




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1937. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i September Maaned Nr. 9.
Anmeldelserne angaar følgende Sel- 
leskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
A A aben raa  Sæ kkekom pagni, 298. 
A A abou leva rden  1, 3 &  5 i Aarhus, E jen dom s­
aktieselskabet, 301. 
s/Aa lborg  Fodersto f-Im port, 301. 
s/Aa lborg  K iosk-Se lskab  i L ik v id a t io n , 292. 
^/Aalborg M øbe lcentra l, 288. 
sTAalborg Posten i L ik v id a t io n , 301. 
ä/Nalborg Zoo log iske Have, 294.
)/\cap , S idevognsfabriken , 285.
LAk tiese lskabet fo r  kem isk  Industri, 290. 
I/A lb ion i L ik v id a t io n , Rederiet, 295. 
lA ld e r s r o  Savværk, 298. 
lA lp a s , Varehuset, 290. 
lA rm a tu ra , 298.
lA r r ib a ,  Choko ladekom pagn iet, 300. 
zAsnæs Teg lvæ rk, 302. 
xAxe lsen, C., 296.
ßBach, Chr., &  Søn i L ik v id a t io n , 290. 
ßB a lthaza r i L ik v id a t io n , 291. 
ßBanken fo r  N ø rre  Aaby  og Omegn, 291. 
ßBarberb lade fab riken  O rient, 298. 
eBartho lom æ us Gaarden, 302. 
ßBates V en til Sække Co., 291.
[9<lendixen, Thom as, 282, 299.
oRetu la  i L ik v id a t io n , 302.
alfilegdamsvænget, 285.
o lilloch &  Andresen, N o rd is k  Tekstil, 289.
jooogense Bank, 296.
[oüoldsens, Chr., E fte rfø lg e r, Je rn - og Staal- 
fo rre tn ing , 291.
io«ornholm s M ask in fab r ik , 299. 
sa ire idab lik , E jendom saktiese lskabet, 295. 
iiS rincker, B rød r., G re jsda l Ham m ervæ rk, 296. 
j iiru h n s , A. E . D., E fte rfø lg e r, 298. 
j i iru u n , L . E., E xpo rt, 300. 
ynhydek ilde  under L ik v id a t io n , R ederiak tiese l- 
> skabet, 290.
a i'rødhand le rnes  B rød fa b r ik , 292. 
o i'rø d r. B r in cke r, G re jsda l Ham m ervæ rk, 296. 
Q ijrødr. Justesen, Aarhus, 296. 
ø ijrød rene  Justesen, N yborg , 284. 
o irø d re n e  Justesen, Odense, 296.
[ IL LR -W A IN  A U T O D IE S E L ,  288.
9^;yens Bohave, 287.
C en tra lauk tione rne  i L ik v id a t io n , 297.
Chez Ane, 292.
C hoko ladekom pagn ie t A rr ib a , 300. 
Choko ladem øllen , 301.
Christiansen , E m il, &  Sønner i L ik v id a t io n ,
299.
C iton  V inhande l, 291.
C on tinen ta l F u e l Com pany, 300.
Daco, 290.
Dam gaard , Th., Fakse  i L ik v id a t io n , 302. 
D am pm øllen , N ykøb in g  p. F., 301. 
D ansk -A m erikansk  Raasto f (D an ish -Am eri- 
can -P rodu ce  Co.), 294.
D ansk  B a lt isk  E x p o r t  Co. (D an ish  B a lt ic  E x ­
po rt Co. Ltd.), 299.
D ansk  E te rn it-F a b r ik , 290.
D ansk  Fo rm u la r try k , 299.
D ansk  F rø h a n d e l af 1935, 292.
D ansk  In du s tr i Synd ikat, Com pagn ie  Madsen,
301.
D ansk  K re d itk o n tro l i  L ik v id a t io n , 294.
D ansk  Ly sre k lam e  Fy r , 300.
D ansk  R ø r-  og San itets-Kom pagn i, 297.
D ansk  Væ rdim æ rke-Selskab, 292.
Danske Lu ftfa rtse lskab , Det, 290, 296.
Danske M æ lke-Com pagn i (Casses System), 
Det, 294.
Danske Vandru tschebaner under Konkurs, 
De, 295.
Dapco, 285.
D irek te  S lo tsv in-Im port, 297. 
D isconto-Institu tet i M idde lfa rt, 291.
D un lop  R ubbe r Co., 294.
D ybdah l Jensen, O., 298.
Ege rn sund  Fæ rge fart, 296. 
E jendom saktiese lskabet af 1921, 290. 
E jendom saktiese lskabet af 4. O ktober 1929, 
295.
Ejendom saktiese lskabet af 17. O ktober 1935, 
297.
Ejendom saktiese lskabet Aabou levarden  1, 3 &  
5 i Aarhus,, 301.
Ejendom saktiese lskabet B re idab lik , 295. 
E jendom saktiese lskabet Gorm , 297. .
E jendom saktiese lskabet H e im da ls  Have, 302. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 2554 af 
Udenbys K læ debo K va rte r  i  L ik v id a tio n , 
301.
Ejendom saktiese lskabet R ichm ond , 299. 
E jendom saktiese lskabet R ich m ond  I, 286.
280r A .
E jendom saktiese lskabet S trand  Gardens, 287. 
E jendom saktiese lskabet Sundevedsgade 4, 284. 
E jendom saktiese lskabet To ftegaardsa llés  B io , 
283.
E jendom saktiese lskabet V ed  To rveske lle t, 282. 
E jendom saktiese lskabet V igen , 293. 
E jendom saktiese lskabet W in d s o r  Gardens, 
287.
E jendom sse lskabet H e lle rupbo , 296. 
E lsn ab -W in th e r, Johs., 292.
E m p tio  i L ik v id a t io n , 300.
E . S. A. B., 300.
Espe  og Om egns B rugs fo ren ing , A. m. b. A.,
301.
E x in te r , Fab r. Tag-Asbest’s E ftf., 293. 
F a b r ik e n  Juno, 298.
Fa xe  K a lk b ru d , 297.
Fo la sm id th , P lan tagen , 301.
Fo lk e lig e  Fo rsam lingsbygn ing , Nakskov, Den,
302.
F o lle n d e r  &  H ansen  i  L ik v id a t io n , 293. 
Fo renede  T ræ sko fab r ike r, De, 294. 
Fo rs ik r in g sak tie se lskape t Te llu s, Norge, 298. 
F red e r ik sb e rg  Je rn s tøbe ri og M ask in fab r ik , 
295.
F re d e r ik sb e rg  M e ta lv a re fab rik , 300.
Fyn s  K u lin d køb s fo rre tn in g , A. m. b. A., 290.
Gam by Læ gebolig , 290.
Gorm , E jendom saktiese lskabet, 297.
Gosch, H . E., &  Co.’s T æ n d s t ik fa b r ik e r og Ak- 
t ie tæ nkstik fab riken  Godthaab, 294. 
G othersgade 37, 283.
G raasten K o rn im p o rt, 302.
G rasch itz , O. C., 290.
G rim m , F r ie d r ic h ,  298.
H aandvæ rke r- og Landbobanken  i Haslev, 
294.
H a lm a, 296.
H ande lsaktiese lskabet H ans  K nu d tzon  &  Co., 
298.
Hansens, H a ra ld , D am ekon fek tions fo rre tn ing , 
af 1935, 292.
H a r la n g  &  Toksv ig , Bek lam ebureau , 300. 
H as le  K lin k e r-  og Cham ottestensfabrik , B o rn ­
ho lm s K ao lin -, Cham otte- og K lin k e r ­
fab rik e r, 293.
H e im da ls  Have, E jendom saktiese lskabet, 302. 
H e lle rupbo , E jendom sse lskabet, 296. 
H en ry -N ie lsen , P ou l, 283.
H e rn in g  Landb rugsm ask inhande l, 298. 
H jø r r in g -H ir ts h a ls  Jernbaneselskab, 292. 
H jø rr in g -L ø kk e n -A a b yb ro  Jernbaneselskab,
300.
H ob ro  E kspo rts la g te r i, 291.
H o lbæ k Am ts Av is, 295.
H o lm sm inde , T ræ va re fab r ik en , 294.
H o rn s le t M øbe lfab r ik , 292, 297.
H o ro n  &  Co., 298.
H o rsens-Jue lsm inde  Jernbane A/S., 293. 
H o rsens K a ffe  K om pagn i, 293.
H orsens Tek st il-Lage r, 299.
H udevad  B a d ia to r fa b r ik , 295.
H v id , N. L., &  Co., 283.
H y d ro il u nde r L ik v id a t io n , 297.
Høiness, Oscar, &  Co., 302.
In te rskand in av isk  Venecin , 298.
Jacobsen, L., 295.
Jensen, Chr., D am ekon fek tion  en gros i  L ik v i­
dation , 301.
Jensens, C h ris t ian , Vognm andsfo rre tn ing , 298. 
Je rks  S ten flise fabrik , 301.
Jo rck , B e in h o ld t W ., 292.
Jo rd -  og Betonarbejdernes A/S., 291.
Ju lies  M agas in  i L ik v id a t io n , 292.
Justesen, B rød r., Aarhus, 296.
Justesen, B rød r., N yborg , 284.
Justesen, B rød r., Odense, 296.
Jyd sk  Ilt- og A cety lengasfab rik , 292.
Jyde rup  E jendom sselskab, 300.
Jyd sk  P a p ir la g e r, 290.
Jæ gersborg Ta tte rsa ll, 297.
Jørgensens, Ingem ann, F iskeeksport, 293.
K a lle ru p  Teg lvæ rk, 298.
K ie ru lf f  &  H o lg e r  N ie lsen, 300.
K jæ rs M ø lle s  Udsa lg , 289.
K jøbenhavns Te le fon  A/S., 297.
K n ippe lsb ro  i L ik v id a t io n , 293.
K o ld in g  E xpo rt-K om pagn i, 302.
K o ld in g  K jo le fa b r ik , 298.
K on fek tu re fab r ik en  R o lf  i L ik v id a t io n , 298. 
K rause, M. H., T ræ - og F in é rh an d e l, 292.
K rogh , B rø ch n e r  og Ho lst, 289.
Kym eia , 301.
Københavns K red itbank , 293.
Køge T ræ va re fab r ik , 295.
L a d y  i  L ik v id a t io n , Varehuset, 293, 299. 
Lev ison , E r ik ,  297.
Lexa , 302.
L o lla n d s  Bank, 301.
Lø n s tru p  Vandvæ rk , 302.
M atr. N r. 10 am af O rd rup , 288.
M atr. N r. 13 g og x  af B røndbyvester, 298.
M atr. N r. 278 &  279 af Set. Annæ  Vester K va r- -a 
te r unde r L ik v id a t io n , 289.
M atr. N r. 883 i  K jøbenhavns Ø ste rvo ld  K va r-  - i  
ter, 294.
M atr. N r. 2554 a f Udenbys K læ debo K v a rte r  i i  • 
L ik v id a t io n , E jendom saktiese lskabet, 301. 
M atr. N r. 4335 udenby es K læ debo Kvarte r,
291. I
M atr. N r. 4353, 5076 og 5077 udenbys K læ debo od 
K va rte r, 291.
M entona, 298.
M iche lsens, Ju l., E f t ,  293.
M id d e lfa r t  D am pskibsse lskab unde r L ik v id a - -ß 
tion, 301.
M id tjy d sk  K a ffe ris te r i, 295.
M ik ro p o re , 293.
M odem agasinet N orm a, 300.
Mogensen, H . P., i  L ik v id a t io n , 297.
M orsø  Sønde rhe rred s P lan tage, 297.
M øbo rg  A k tiem ø lle  unde r L ik v id a t io n , 298. 
M ø lle r  E r ik sen , E., 286.
M ø lle r  F r i is ,  I., &  Co., 298.
N ehm s A u k t io n e r  og M øbelm agasin , 291.
Nehm s Kursus, 300.
N ie lsen, A lf., C iga r- og V inhande l, 298.
N im a, 302.
N o rd fyn s  H ande ls- og Landbobank, 296.
N o rd is k  L u f  tangrebs værn, 286.
N o rd is k  Skrue- og M ø ttr ik fa b r ik , 298. 
N o rd jy lla n d s  Pap irp o se fab r ik , N. M ouritsen,tns 
290.
N ords jæ llands Bank, 302.
N ords lesv igske  Fo lkebank , Den, 294, 297.
N orm a, M odem agasinet, 300.
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VL N ø h r  &  Perssons Sko tø js fab rik  i  L ik v id a t io n , 
291.
VL N ørgaard-Jensen  &  M a ir  u nde r K onku rs , 299.
O O rd rup -C ha rlo tten lund  Bank, 294.
O Ore R e fin ing  Syndicate, The, 292.
0  O rient, Ba rbe rb lade fab riken , 298.
O O rien ta lsk  Tæ ppelagers E ftfl., Odense, 299.
T  Paabø l P lantage, 295.
H Pa lla d ium , 302.
T P e d e rsh a a b  M ask in fab r ik , 290.
TPede rsen , A. E., under L ik v id a t io n , 295.
T  P e rfe c t Bodega, 283.
T P e t it-B a za ren  i L ik v id a t io n , 299.
H P i i  D am ekonfektion , 282.
T  P lan tagen  Fo la sm id th , 301.
[TPressens S te reo typ i-Korrespondance  og In te r­
na tiona lt P resse-Bureau  i  L ik v id a t io n , 298. 
H P ro v in s  Au tod rom , 285.
^ Prov insboernes M øbe llager, 298.
H R a fa lo  O il Com pany, 296. 
flR a inex , 284.
iflR a inex  (D ansk-A m erikansk  Raastof) D an ish  
A m erican  P ro d u ce  Co., Ltd.), 294. 
iHRanders S to le fabrik , 290.
;RRavnshøj Ak tie teg lvæ rk  i L ik v id a t io n , 299. 
»RRederiaktieselskabet B ry d e k ild e  unde r L ik v i ­
dation, 290.
iHRederiet A lb io n  i L ik v id a t io n , 295. 
[^Richmond, E jendom saktiese lskabet, 299. 
[^Richm ond I, E jendom saktiese lskabet, 286. 
iBRødby B rode rim agas in , 298.
3<?Service, 296.
i£S idevognsfabriken  Acap, 285. 
icSimonsens, F red e r ik , S trøm pefabrik , 282. 
JÉSkandia, T r ik o tage fab r ik ken , 286. 
^ Skand inav isk  A e ro  Industri, 287.
[S lan g e ru p  M e je ri, 300.
iS m ith ,  O la f H., 292.
jS p ø e r ,  V., (U ran ia), 286.
tS t. Kongensgade 69, 291.
tS tra n d  Gardens, E jendom saktiese lskabet, 287.
tS t ru e r  K u l Im port, 297.
u8undevedsgade 4, E jendom saktiese lskabet, 284.
sTTanganyika P la n t in g  Com pany Ltd., The , 290. 
sTTappernøje D am pm ølle , 292.
T h yk ie r , F re d e r ik , T ræ lasthande l, 295.
T in g le v  og Om egns B rug s fo ren ing  A. m. b. A.,
301.
To fte gaa rd sa llé ’s B io , E jendom saktiese lska­
bet, 283.
Tove  under L ik v id a t io n , 292. 
T r ik o tag e fab r ik en  Skandia, 286. 
T ræ va re fab r ik en  H o lm sm inde, 294.
U lle rs le v  og Om egns M ellem - og Realskole, 
295.
U n g a rsk  H ande ls-Com pagn i u nde r L ik v id a ­
tion, 299.
V am d ru p  M iss ionsho te l (Centra lhote llet), 295. 
Varehuse t A lpas, 296.
Varehuset L a d y  i L ik v id a t io n , 293, 299.
V ed  Torveske lle t, E jendom saktiese lskabet, 
282.
V este rlund  E fte rsko le , 291.
Vestre  K o lo n ia lla ge r, 295.
V ib o rg -F a a ru p  Jernbane-A 'S ., 292.
V igen , E jendom saktiese lskabet, 293.
V ig e rs lev  Haveby, 299.
V o rd in g b o rg  Je rnhande l, 293.
W il ie r ,  P., &  Co., 289.
W in d s o r  Gardens, Ejendom saktiese lskabet, 
287.
W isto ft, Søren, &  Co.’s F a b r ik e r, 289. 
Ø sterbros F isk , V ild t  og F je rk ræ lage r, 298. 
Forsikringsselskaber.
Ande ls-Kau tionsfo rs ik rings-Se lskabe t, A. m. b. 
A., 302.
A ssurance-Com pagn iet Ba ltica , 303.
Ba ltica , Assurance-Com pagn iet, 303.
Dana, L iv s -  og G enfors ikringsse lskabet, 303. 
Danske P h ø n ix , Fo rs ik r ings-A k tiese lskabet
303.
Fo rs ik r ing s-A k tie se lskabe t Danske Phøn ix , 
303.
Fo rs ik r ing s-A k tie se lskabe t Skand inav ia , 303. 
L iv s -  og G enfors ik ringsse lskabet Dana, 303. 
N o rd  og Syd, Fo rs ik rings-A /S ., 303. 
Skand inav ia , Fo rs ik rings-Aktiese lskabet, 303.
Foreninger.
L ille b il-R in g en , 303.
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Aktieselskaber.
Under 28. August er optaget i Aktiesel­
skabs-Registeret som:
Register-Nummer 14.699: „ T h o m a s  
B e n d i x e n ,  A k t i e s  e l s k a  b“, 
hvis Formaal er Fabriksvirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. Juli 1937. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 75.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Grosserer Hans Thomas 
Bendixen, Fridtjof Nansensplads 2, Sag­
fører, cand. jur. Oscar Lassen, Bredgade 
19, begge af København, Grosserer Aage 
Møgelgaard Rosentoft, Højrups Allé 29, 
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 14.700: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ Ve d  
T o r v e s k e l l e  t““, hvis Formaal er 
Køb af en Parcel af Ejendommen Matr. 
Nr. 2 1 Sundbyøster, beliggende ved 
Maltagade og Elbagade, Opførelse paa 
denne Ejendom af Beboelsesbygninger 
samt Administration og eventuelt Salg 
af samme. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 10. Au­
gust 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overgang ved Arv har ved 
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktio- 
nærer de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Ingeniør Olaf Markus Rye 
Petersen, Svejgaardsvej 37, Hellerup, 
Arkitekt Thorvald Dreyer, Trondhjems­
gade 12, Murermester Aage Max Karl 
Christensen, I. P. E. Hartmanns Allé 10, 
begge af København, Landsretssagfører 
Hans Christian Marius Frederiksen, Caro­
line Amalievej 79, Lyngby, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af : 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Under 30. August er optaget som:
Register-Nummer 14.701: „A/S Frede-  • 
r i k  S i m o n s e n s  S t r ø m p e - i -  
f a b r i  k“, hvis Formaal er at drive £ 
Fabrikation og Handel. Selskabet har . ' 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg- ■ 
ter er af 9. Juli 1937. Den tegnede Aktie- - 
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Ak- - 
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 1 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær- - 
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne £ 
lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier har i 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg- - 
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 1 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. . 
Selskabets Stiftere er: Fru Anna Marie £ 
Rasmussen Simonsen, Sandby pr. Harpe- - 
lund, Direktør Mads Frederik Vind Si- - 
monsen, Birkehøj 12, Hellerup, Fabrikant 1 
Niels Julius Hansen, Rosenstandsvej 7, , 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte A. M. .' 
R. Simonsen, N. J. Hansen samt Højeste- - 
retssagfører Valdemar Hvidt, Ved Stran- - 
den 10, København. Direktion: Nævnte s 
Mads Frederik Vind Simonsen. Selskabet 1 
tegnes — derunder ved Afhændelse og g 
Pantsætning af fast Ejendom — af to c 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening g 
eller af Direktøren i Forening med et t 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 31. August er optaget som:
Register-Nummer 14.702: „A/S P i i i 
D a m e k o n f e k t  i o n“, hvis Formaal Ij 
er at drive Handel. Selskabet har Hoved- - 
kontor i Odense; dets Vedtægter er af 4. .1 
Juli 1937. Den tegnede Aktiekapital ud- - 
gør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 0 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt JJ 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 0 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders s- 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. .r 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved b 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere erjta 
Grosserer Ernst la Cour Bentzon, Sofievej p 
20, Hellerup, Direktør Karl Johan Ri- -i 
chard Rasmussen, Vesterbro 111, Direktør,n 
Rasmus Pii, Kong Hansgade 9, begge af h 
Aalborg. Bestyrelse: Nævnte E. la Cour u 
Bentzon (Formand), K. J. R. Rasmussen n 
samt Købmand Svend la Cour Bentzon, ,xi 
Veras Allé 6, København. Direktion: :r
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Nævnte K. J. R. Rasmussen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 1. September er optaget som:
Register-Nummer 14.703: „A/S P e r -  
i . f e c t  B o d e g  a“, hvis Formaal er at
> drive Handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „Giton 
Vinhandel, A/S“ (Reg.-Nr. 6940), har Ho-
r vedkontor i København; dets Vedtægter
> er af 14. Maj 1924 med Ændringer senest
5 af 20. August 1937. Den tegnede Aktie- 
l kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
I paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
1 betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak- 
t tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt-
2 gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
L Tidende“ samt ved anbefalet Brev til de 
i noterede Aktionærer. Bestyrelse: Fabri - 
4 kant Carl Svend Ploug Christoffersen, 
I Degnemose Allé 74, Disponent Harry Vil- 
i  helm Frandsen, Nørrebrogade 54, Lands-
1 retssagfører Poul Lindboe, Vestbanevej
6 9, alle af København. Selskabet tegnes — 
b derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
ß af fast Ejendom — af den samlede Be-
2  styrelse.
Under 2. September er optaget som:
Register-Nummer 14.704: „A/S N. L. 
F H v i d  & C o.“, hvis Formaal er Forhand- 
il ling eventuelt Fremstilling af Maskiner og 
ß andre Varer. Selskabet har Hovedkontor i 
O Odense; dets Vedtægter er af 12. Juli 
!I 1937. Den tegnede Aktiekapital udgør 
)t 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; af 
A Aktiekapitalen er indbetalt 5000 Kr.; det 
3i resterende Beløb indbetales senest 1. Jä­
rn nuar 1938. Hver Aktie giver 1 Stemme 
lo efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
y fly der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio- 
mnærerne sker ved anbefalet Brev. Selska- 
sdbets Stiftere er: Fabrikant rMiels Linde- 
Ja skov Hansen, Fru Julie Klejs Hansen
J)(kaldet Lindeskov Hansen), begge af Sdr. 
iHHøjrup, Købmand Niels Laursen Hvid, 
iHHans Mulesgaard 6 C, Odense, der tillige 
imidgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte N. 
.JL. Hvid. Selskabet tegnes — derunder ved 
tAAfhændelse og Pantsætning af fast 
jSEjendom — af den samlede Bestyrelse. 
i3Ene-Prokura er meddelt: Niels Laursen 
rHHvid.
Register-Nummer 14.705: „Akt i ese l ­
s k a b e t  P o u l  H e n r y - N i e l -  
s e n“, hvis Formaal er at drive Handel 
og Fabrikation og enhver i Forbindelse 
dermed staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 14. Maj og 24. August 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 88.500 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Salg af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Wolfgang Johann Bernhard 
Røper-Petersen, Kronprinsessegade 26, 
Fru Gudrun Ida Henry-Nielsen, Øster­
brogade 102, begge af København, Direktør 
Otto Emil Martens, Helgavej 18, Odense, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Prokuristen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Proku­
rist: Poul Henry-Nielsen.
Under 6. September er optaget som:
Register-Nr. 14.706: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  To f t egaards -  
a 1 1 e’s B i o “, hvis Formaal er at opføre 
og drive en Ejendom med Biograf­
teater. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 31. Juli og
23. August 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn 
eller paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Selskabets Stiftere er: Ingeniør 
Niels Valdemar Henckel, Fru Agnes Marie 
Henckel, GI. Vartovvej 7, Hellerup, Kap­
tajn Torkil Balder Falkentoft, Østerbro­
gade 89, København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte N. V. Hen­
ckel. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Direktøren alene eller af den 
samlede Bestyrelse.
Under 7. September er optaget som:
Register-Nr. 14.707: „A/S Go t hers- 
gade 3 7“, hvis Formaal er at eje og
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administrere Ejendommen Gothersgade
37. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 19. Juli 1937. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Murermester Charly Ludvig 
Andersen, Kildegaardsvej 40, Murermester 
Lars Jørgen Larsen, Tuborgvej 98, begge 
af Hellerup, Arkitekt Hans Dahlerup 
Berthelsen, Em. Olsensvej 5, Landsrets­
sagfører Axel Harald Pedersen, Løn­
gangsstræde 23, begge af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af tre Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 14.708: „ B r ø d  r. 
J u s t e s e n ,  N y b o r g ,  A k t i e s e l ­
skab“, hvis Formaal er at drive Handel, 
Fabrikation og Financiering. Selskabet 
har Hovedkontor i Nyborg; dets Vedtæg­
ter er af 23. Marts 1937. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 100.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde 
paa Navn. Bortset fra Overgang til en 
Aktionærs Enke eller Livsarving kan Ak­
tierne ikke uden Bestyrelsens Samtykke 
gøres til Genstand for Afhændelse, ej 
heller gennem Kreditorforfølgning. En 
Aktie kan ikke ejes af flere forskellige 
Personer i Forening, med mindre disse 
udgør et Aktieselskab eller Firma med 
flere personlige Indehavere, jfr. i det hele 
Vedtægternes §§ 5, 6, 7, 8 og 9. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Poul Otto Hubert Justesen, Fru 
Aagot Astrid Justesen, begge af Rosen­
standsvej 4, Charlottenlund, Grosserer 
Julius Peter Justesen, Lemchesvej 1, 
Hellerup, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand i 
Forening med Forretningsføreren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.709: „R a i n e x 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handels­
og Fabrikationsvirksomhed og deltage i 
andre Foretagender. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 13. Juli 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer — bortset fra en Aktionærs 
Enke eller Livsarvinger — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Forretnings­
fører Povl Anton Andersson, Ved Kana­
len 5, Sagfører cand. jur. Erik Emil 
Becker, Landsretssagfører Helge Gunnar 
Simons, begge af Nørregade 33, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte P. A. 
Andersson, E. E. Becker samt Grosserer 
Alfred Kaiser, Hamburg. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt: Povl Anton 
Andersson.
Under 8. September er optaget som:
Register-Nr. 14.710: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S u n d e v e d s ­
gade 4“, hvis Formaal er Køb og Drift I j 
af Ejendommen Sundevedsgade 4, Matr.
Nr. 43 C, 1 B 3 af Udenbyes Vester Kvar­
ter. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 16. 
Juni 1937. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 (
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. gi­
ver 1 Stemme efter 2 Maaneders No- - 
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde- - 
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ- r - 
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Fru Johanna Isa- - 
bella Vilhelmina Oda Poulsen, Holbergs- - 
gade 13, Fuldmægtig Hans Mogens Peter- - 
sen, Istedgade 3, Maler Knud Orla Poul- j - 
sen, Gasværksvej 7 B, alle af København, . ,i 
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet t; 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt- ; 
ning af fast Ejendom af den samlede Be- 
styrelse.
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Under 9. September er optaget som:
Register-Nummer 14.711: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  P r o v i n s  A u t o d r o  m“, 
hvis Formaal er at drive Forly stelsesvirk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 26. Februar 
og 20. Maj 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 23.100 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ind­
til 22. Februar 1938 kan Aktierne kun af­
hændes til Stifterne. Efter dette Tids­
punkt har — bortset fra de Aktier, Lærer 
Karl Georg Røn je, Tranegilde pr. Taa- 
: strup, maatte komme til at eje — ved 
i Overdragelse af Aktier de øvrige Aktio- 
[ nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
; § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak-
\ tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel- 
; skabets Stiftere er: Ingeniør Fritz Vincent 
[ Hedn, Ordrupvej 153, Charlottenlund, 
[ Driftsleder Erik Als, Fru Else Als, begge 
i af Struergade 17, København, Lærer Karl 
) Georg Røn je, Tranegilde pr. Taastrup, der 
t tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg-
1 nes — derunder ved Afhændelse og Pant-
2 sætning af fast Ejendom — af den sam- 
I lede Bestyrelse.
Under 11. September er optaget som:
Register-Nummer 14.712: „Ak tie  s el- 
g s k a b e t  D a p c  o“, hvis Formaal er 
ß at drive Handel og Fabrikation og anden 
I  Virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
v  været registreret under Navnene: „Ejen- 
b doms-Aktieselskabet Matr. Nr. 1305 af 
/ Valby“ (Reg.-Nr. 10.097) og „Aktieselska- 
d bet „Halma““ (Reg.-Nr. 11.329), har Ho- 
7 vedkontor i København; dets Vedtægter 
[9 er af 11. Oktober og 7. November 1929 
ri med Ændringer senest af 9. August 1937. 
G Den tegnede Aktiekapital udgør 40.000 
X Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. 
A Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
A Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
ul kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
I«,„Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Lands- 
gi retssagfører Valdemar Bendt Vincentz 
klLindhardt (Formand), Nørrevoldgade 17, 
Svend Aage Gylding Faber, Classensgade 
1961, begge af København, Repræsentant 
r2 Svend Claudius Nielsen, Slagelse. Selska- 
gdbet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel- 
9 8  sen i Forening eller af Bestyrelsens For­
mand i Forening med Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 14. September er optagte som:
Reg.-Nummer 14.713: „ S i d e v o g n s ­
f a b r i k k e n  A c a p  A k t i e s e l ­
sk a b“, hvis Formaal er Fabrikation af 
Sidevogne til Motorcykler. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 20. August 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 11.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Salgschef Hans Nordahl Ras­
mussen, Tømrerformand Hans Rasmus 
Nordahl Rasmussen, begge af Herlev, Fru 
Martha Marie Margrethe Nielsen, Kr. 
Zartmannsplads 81, København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
H. N. Rasmussen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Ene-Prokura er meddelt: Hans Nor­
dahl Rasmussen.
Under 15. September er optaget som:
Register-Nummer 14.714: „A/S B l eg­
d a m s v æ n g e  t“, hvis Formaal er at 
erhverve, eventuelt bebygge og drive 
samt bortsælge Parceller af et Areal, 
Blegdamsvænget kaldet, nemlig en Parcel 
af Matr. Nr. 2 a GI. Køgegaard Hoved- 
gaard, Køge Landsogn. Selskabet har 
Hovedkontor i Køge; dets Vedtægter er af 
23. Juni 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn eller Ihændehaver. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Østsjællands Folkeblad“. Selskabets 
Stiftere er: Kreditkassedirektør, Sagfører 
Hans Peter Jensen Sattrup, Købmand 
Hjalmar Langkilde, Landinspektør Johan 
Christian Frederik Wanning, Landsrets­
sagfører Vagn Georg Viggo Grüner Han­
son, alle af Køge. Bestyrelse: Nævnte H. 
Langkilde, J. C. F. Wanning, V. G. V. G. 
Hanson. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 14.715: „T r i k o- 
t a g e f a b r i k k e n  S k a n d i a ,  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Tekstilfabrika­
tion. Selskabet, der tidligere har været 
registeret under Navnet: „Ejendoms­
aktieselskabet af 17. Oktober 1935“ (Reg.- 
Nr. 13.716), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 17. Oktober 
1935 med Ændringer senest af 26. Juli 
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Be­
styrelse: Grosserer Peter Alfred Madsen,
N. Jespersensvej 15, Overretssagfører 
Frithjof Gudmund Kemp, Skindergade 38, 
Grosserer Flemming Kierkemann Møller, 
Fiolstræde 12, alle af København, Proku­
rist Karl Aage Sørensen, Vasehøj vej 5, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Under 16. September er optaget som:
Register-Nummer 14.716: N o r d i s k  
L u f t a n g r e b s v æ r n ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, hvis Formaal er at projektere og 
udføre Indretning af Beskyttelsesanlæg m.
m. mod Luftangreb. Selskabets Formaal 
omfatter ikke Tilvirkning af Krigsmateriel 
af nogen Art. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 31. Juli 
og 31. August 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan — bortset fra Overgang ved 
Arv — kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør, Ingeniør Ludvig Georg 
Dalhoff, Søllerød, Ingeniør Niels Johan 
Manniche, Upsalagade 12, København, 
Ingeniør Johan Hartmann, Ordrupvej 33, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte L. G. 
Dalhoff, N. J. Manniche, J. Hartmann 
samt Ingeniør Jørgen Nicolaj Lauritz 
Dalhoff, St. Kjeldsplads 3, København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 17. September er optaget som:
Reg.-Nummer 14.717: „A/S V. S p ø e r 
(U r a n i a)“, hvis Formaal er at drive 
Handels-Industri og Fabriksvirksomhed, 
eventuelt anden Erhvervsvirksomhed af 
en hvilken som helst Art. Selskabet har 
Hovedkontor i Middelfart; dets Vedtægter 
er af 26. Juni 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Middelfart Venstre­
blad“. Selskabets Stiftere er: Landsrets­
sagfører Jens Christian Macholm, Lands­
retssagfører Holger Vissing Mehl, begge af 
Fredericia, Fru Julie Marie Bastholm 
Spøer, Middelfart, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som Formand. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty- 
styrelse. Prokura er meddelt: Pauue Joa­
chim Villefrance Spøer i Forening med 
Bestyrelsens Formand eller med to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 14.718: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  R i c h ­
m o n d  I“, hvis Formaal er at drive 
Byggevirksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „Ejen­
domsaktieselskabet Richmond“ (Reg.-Nr. 
13.393), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 21. Marts 1935 med 
Ændringer af 6. September 1937. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 500.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn eller paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Ingeniør Niels Valdemar Henckel, Fru 
Agnes Marie Christine Henckel, begge af 
GI. Vartovvej 7, Hellerup, Kaptajn Thor­
kild Balder Falkentoft, Østerbrogade 89, 
København. Direktion: Nævnte N. V. 
Henckel. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen 
dom — af Direktøren alene eller af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.719: „E. Møl l er i :  i 
; r i k s e n, A/S“, hvis Formaal er at || i  
rive Detailforretning med Isenkram og 1 *
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dermed beslægtede Varer samt eventuelt 
at drive Virksomhed som Blikkenslager. 
Selskabet har Hovedkontor i Knarreborg, 
Tommerup Sogn; dets Vedtægter er af 10. 
Juli og 30. August 1937. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 25, 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt i forskellige Værdier, 
herunder goodwill 3950 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 25 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Fyens Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Blikkenslager Erik 
Møller Eriksen, Murermester Hans Alfred 
Storm, Mekaniker Karsten Nymark Peter­
sen, alle af Knarreborg. Bestyrelse: Nævnte 
E. M. Eriksen samt Gaardejer, Sognefoged 
Rasmus Hansen, Tommerup Ellegaard, 
Revisor Jens Valdemar Jørgensen, Nørre­
gade 63, Odense. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Prokura 
er meddelt: Erik Møller Eriksen.
Under 18. September er optaget som:
Register-Nummer 14.720: „A k t i e s e 1- 
! skabet  Byens  Bohav  e“, hvis F or- 
[ maal er at drive Fabrikation af og Han- 
> del med Møbler og dermed beslægtede 
Varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø- 
[ benhavn; dets Vedtægter er af 28. Maj og 
’ 20. August 1937. Den tegnede Aktiekapital
i udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa
1 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
[ Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly- 
) der paa Navn. Bekendtgørelse til Ak- 
t tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel-
2 skabets Stiftere er: Fabrikant Johannes 
I Kristensen Linde, Amerikavej 1, Køben-
I havn, Savværksejer Jens Albæk Larsen,
3 Savværksejer Jakob Normann Larsen,
4 begge af Sakskøbing, der tillige udgør 
3 Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
/ ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
J-Ejendom — af tre Medlemmer af Besty- 
'1 reisen i Forening.
Register-Nr. 14.721: „ E j e n d o m s -  
ß ak t i ese l skabe t  W i n d s o r  Gar-  
b dens“, hvis Formaal er at drive Bygge- 
v virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
S , København; dets Vedtægter er af 12. 
k  August 1937. Den tegnede Aktiekapital 
is udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa
II 1000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
li indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
g giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn eller Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets Stiftere er: Ingeniør 
Niels Valdemar Henckel, Fru Agnes Marie 
Henckel, begge af GI. Vartovvej 7, Helle­
rup, Kaptajn Thorkil Balder Falkentoft, 
Østerbrogade 89, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte N. 
V. Henckel. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Direktøren alene eller af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 14.722: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S t r a n d  G a r ­
dens“, hvis Formaal er at drive Bygge­
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 6. Sep­
tember 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn 
eller Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Niels 
Valdemar Henckel, Fru Agnes Marie 
Henckel, begge af GI. Vartovvej 7, Helle­
rup, Kaptajn Thorkil Balder Falkentoft, 
Østerbrogade 89, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
N. V. Henckel. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Direktøren alene eller 
af den samlede Bestyrelse.
Under 20. September er optaget som:
Register-Nummer 14.723: „Skandi ­
n av i s k  Aero I n d u s t r i  A/S“, hvis 
Formaal er at fremstille Flyvemaskiner 
og enhver i Forbindelse dermed staaende 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 9. Sep­
tember 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 80.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. eller Mangefold der af. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Ingeniør Axel Gunnar Larsen, Ved­
bæk, Ingeniør Karl Gustav Zeuthen, Ka­
strup, Flyvemekaniker Viggo Emanuel 
Kramme, Tyrolsgade 2, København, 
Landsretssagfører Steen Godfred Kren-
chel, Askehave pr. Hørsholm, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 14.724: „Aa lborg  
M ø b e l c e n t r a l ,  A k t i e s e l s k a b ‘\ 
hvis Formaal er at drive Handel (Møbel­
handel) i Aalborg. Selskabet har Hoved­
kontor i Aalborg; dets Vedtægter er af
13. Maj 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren eller paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Aalborg Amtstidende“ og i „Aalborg 
Stiftstidende“. Selskabets Stiftere er: Køb­
mand Robert Lind Andersen, Vesterbro 
46, Restauratør Adolph Severin Andersen, 
Karolinelund, begge af Aalborg, Forret­
ningsfører Alfred Joachim Christensen, 
Hollændervej 3, København, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Direktion: Nævnte R. L. An­
dersen. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand alene eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse.
Under 22. September er optaget som:
Register-Nummer 14.725: „ Ak t i es e l ­
skabet  Matr.  Nr. 10am af O r­
d r u  p“, hvis Formaal er at erhverve 
og bebygge Ejendommen Matr. Nr. 10 am 
af Ordrup By og Sogn. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 21. August 1937. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 50, 100 og 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Glarmester 
Johan Alfred Feldthusen, H. C. Ørsteds­
vej 5, Malermester Jens Jørgen Hansen, 
Helgesvej 18, Ingeniør Søren Kleis, Set. 
Jacobsplads 6, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: In­
spektør Hans Martin Nielsen, Nørregade 
45, København. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af to Direktører i Forening eller af 
en Direktør i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening med en Direktør 
Hier af Halvdelen af Bestyrelsens Med­
lemmer i Forening.
Register-Nr. 14.726: „ B U R - W A I N  
\ U T O D I E S E L  A/S“, hvis Formaal 
■ at drive Fabrikationsvirksomhed og
Handel, saavel i Indland som i Udland, 
herunder særlig Fabrikation af og Han­
del med Dieselmotorer, dels direkte, dels 
ved Anbringelse af Kapital i andre Fore­
tagender. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 14. Sep­
tember 1937. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 2,800.000 Kr., hvoraf 1.050.000 Kr. 
ordinære Aktier og 1.750.000 Kr. Præfe­
renceaktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 100, 1000, 2000 og 4000 Kr. 
Den ordinære Aktiekapital er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Af Præferenceaktiekapitalen er indbetalt 
25 pCt., det resterende Beløb indbetales 
med 25 pCt. af Præferenceaktiekapitalen 
den 3. Januar 1938 og 50 pCt. den 1. April
1938. Præferenceaktierne har Ret til for­
lods kumulativt Udbytte og Ret til ved 
Selskabets Opløsning at erholde forlods 
Dækning med Tillæg af muligt ikke ud­
betalt Udbytte for de foregaaende Aar. 
Ved Udbetaling af Udbytte udover 6 pCt. 
til samtlige Aktionærer og ved Udlodning 
if et eventuelt Overskud ved Selskabets 
Opløsning efter at den ordinære Aktie­
kapital er dækket erholder de ordinære 
Vktier 3 pCt. for hver 1 pCt. som Præfe­
renceaktierne erholder. Hvert Aktiebeløb 
oaa 10O Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren eller paa Navn, 
dog at ikke fuldt indbetalte Aktier lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ og i 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør, cand. polyt. Knud Nielsen 
Højgaard, Lemchesvej 19, Hellerup, 
Ingeniør, cand. polyt. Christian Pe­
ter Georg Kampmann, Mosehøjvej 4 A, 
Charlottenlund,, Aktieselskabet Burmei­
ster og Wain’s Maskin- og Skibsbyggeri 
(Reg.-Nr. 315), Strandgade 4, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte K. N. Høj­
gaard (Formand), C. P. G. Kampmann 
(Næstformand) samt Direktør cand. polyt. 
Adolf Houmøller, Gotfred Rodesvej 22, 
Charlottenlund, Ingeniør cand. polyt. Carl 
August Møller, Høyrups Allé 37, Hellerup, 
Godsejer Arnold Eugen Reimann, Stens- 
bygaard pr. Stensved. Direktion: Nævnte 
Aktieselskabet Burmeister og Wain’s Maj
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skin- og Skibsbyggeri. Selskabet tegnes 
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand i Forening med en Direktør 
eller af to Direktører i Forening; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor­
mand i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Under 23. September er optaget som:
Register-Nummer 14.727: „K j æ r s 
M ø l l e s  U d s a l g ,  A/S“, hvis For- 
maal er at overtage og drive det af „Ak­
tieselskabet Kjærs Mølles Fabriker“ 
hidtil drevne Detailudsalg i Aalborg, at 
udøve anden Flandelsvirksomhed, Kon­
fektionering af Herre- og Dametøj og 
lign. Virksomhed, Udstykningsvirksom­
hed samt Drift af en Beboelsesejendom, 
beliggende paa Matr. Nr. 504 Aalborg 
Bygrunde. Selskabet har Hovedkontor i 
Aalborg; dets Vedtægter er af 24. Juni 
1937. Den tegnede Aktiekapital udgør
300.000 Kr., fordelt i Aktier paa 300 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
i de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt- 
! gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: Gros- 
: serer Carl Christian Bechgaard, Char-
[ lottenlund, Direktør Johannes Andersen,
! Skodsborg, Prokurist Carl Richard Buck- 
[ holtz Ryager, Ordrup. Bestyrelse: Overrets- 
: sagfører Jacob Henning Hasselbalch 
I (Formand), Aalborg, samt nævnte C. C.
[ Bechgaard, J. Andersen, C. R. B. Ryager.
[ Direktion: Forretningsbestyrer Alfred Jo- 
1 hannes Adolph Laurids Wohlert, Prin- 
i sensgade 22, Aalborg. Selskabet tegnes af 
t to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
r ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
[ Ejendom af Bestyrelsens Formand i For- 
) ening med to Medlemmer af Bestyrelsen. 
[ Prokura er meddelt: Alfred Johannes 
i Adolph Laurids Wohlert.
Register-Nummer 14.728: „P. W i 1- 
1 1 e r & C o.“, hvis Formaal er at drive
I Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
I ' Rødby; dets Vedtægter er af 9. August 
i  og 7. September 1937. Den tegnede Aktie- 
-I kapital udgør 26.500 Kr., fordelt i Aktier 
\ paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
i fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang ved Arv — kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Holger 
Berthelsen, Hardangergade 4, København, 
Ingeniør Henrik Markuard Markersen, 
Ringsebølle, Proprietær Hans Christian 
Justesen, Ottelunde, begge af Rødby, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Driftsledere: 
Købmand Ole Peter Svendsen, Købmand 
Aage van der Aa. Berthelsen, Hyldetofte. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: Ole 
Peter Svendsen og Aage van der Aa. Ber­
thelsen, hver for sig.
Ændringer.
Under 28. August 1937 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 781: „ B l o c h  & 
A n d  re sen,  N o r d i s k  T e k s ­
t i l  A k t i e s  e l s k a  b“, af København. 
Under 18. August 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“, „Fredericia Avis“ og i „Stats­
tidende“.
Register-Nummer 5279: „Akt i ese l ­
s k a b e t  M a t r .  Nr.  278 & 279 
af  Set.  A n n æ  V e s t e r  K v a r ­
t e r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statstidende 
for 9. Januar, 9. Februar og 9. Marts 1934 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 12.016: „K r o g h, 
B r ø c h n e r  og H o l s t ,  A k t  s.“, 
af København. Under 2. Juli 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Under 30. August:
Register-Nummer 1351: „ Ak t iesel-  
s k a b e t  S ø r e n  W i s t o f t  & 
C o. s F a b r i k e r“, af Frederiksberg. 
Under 4. August 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen:
B. E. B. Jacobsen er afgaaet ved Døden. 
Overretssagfører Niels Olesen, Amager­
torv 24, Højesteretssagfører Karsten Ja­
cob Meyer, Ny Vestergade 13, Inspek­
tør Elias Andresen Schmidt, Carlsberg
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Bryggerierne, Valby, alle af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 3041: „G amby Læge-  
b o l i g ,  A k t i e s e l s k a  b“, af Haars- 
lev Sogn. Medlem af Bestyrelsen- J. J. 
From og M. Christensen er afgaaet ved 
Døden. Gaardejer Thomas Madsen, Hinde­
vad, Gaardejer Niels Rasmussen Hansen, 
begge af Gamby, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9236: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  R a n d e r s  S t o l e f  a- 
b r i k“, af Vorup Kommune. Medlem af 
Bestvrelsen: Jens Peter Justesen er af- 
gaaet ved Døden. Selskabets Direktør K. 
E. Jakobsen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.760: „A/S O. C. 
G r a s c h i t  z“, af København. Ingeniør 
Hans Peter Hansen, Ringkøbinggade 15, 
København, er indtraadt i Direktionen. 
Prokura er meddelt Mary Kristine Jør­
gensen og Hans Peter Hansen i Forening.
Register-Nummer 12.583. „ P e d e r s -  
h a a b  M a s k i n f a b r i k ,  A k t i e ­
s e l s k a  b“, af Brønderslev Købstad. 
Under 26. Juli 1937 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 13,795: „F y n s K u 1- 
i n d k ø b s f o r e n i n g ,  A. m. b. A.“, af 
Odense. Medlem af Bestyrelsen: C. Pe­
dersen er afgaaet ved Døden. Mejeribe­
styrer Niels Peter Christensen Brixtofte, 
Herrested, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 31. August:
Register-Nummer 1061: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  J y d s k  P a p i r l a g e  r“, 
af Aarhus. Under 29. Juni 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 375.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 750.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
250, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 2944: „Akt iesel -  
s k a b e t  f o r  k e m i s k  I n d u -  
s t r i“, af København. Under 16. Juli 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 560.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 1.760.000 Kr. fuldt ind­
betalt, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Direktør, cand. polyt. Percy Ha­
rald Ipsen, Mosehøjvej 6, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4556: „Det D a n ­
ske  L u f t f a r t s e l s k a b ,  A'S“, af 
København. Bestyrelsens Formand: God­
fred Hansen og Bestyrelsens Næstfor­
mand F. G. J. Wilhelmsen er afgaaet 
ved Døden. Generaldirektør Christen 
Iversen Mondrup (Næstformand) Ryvangs 
Allé 81, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Reg.-Nummer 5489: „ E j en d o ms ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  192 1“, af 
København. Under 1. Juli 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 1000 
og 10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Bestyrelsens For­
mand: S. A. A. Muchardt samt C. W. 
Muchardt, K. S. C. A. Muchardt er ud- 
traadt af, og Direktør Karlo Ejnar Wej- 
nold, Formand, Carl Baggers Allé 9, 
Charlottenlund, Hotelejer Ernst August 
Wejnold, Reventlowsgade 4, København, 
Murermester Valdemar Rasmi Christof­
fersen, Vældegaardsvej 43, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen. S. A. A. Muchardt 
er fratraadt og nævnte K. E. Wejnold er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 8914: „ D a n s k  
E t e r n i t - F  a b r i k  A/S“, af Nørre 
Tranders. Den J. M. Wind meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.342: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r y d e k i l d e “ 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n“, af Svend­
borg. Efter Proklama i Statstidende for
12. September, 12. Oktober og 12. Novem­
ber 1935 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 10.787: „A/S T h e  
T a n g a n y i k a  P l a n t i n g  Co m- 
p a n y L t d“, af København. Under 26. 
Juni 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Direktionen: H. Schmidt 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.263: „A/S C h r. 
B a c h  & Sø n  i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 16. August 1937 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Di 
rektør Viktor Emanuel Zebitz, Gasværks­
havnen 156, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.843: „A/S D a c o“, 
af København. Under 30. Juli 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. E. Jensen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.276: „A/S No r d ­
j y l l a n d s  P a p i r p o s e f a b r i k ,
N. M o u r i t s e  n“, af Aalborg. Under
24. Juni 1937 er Selskabets Vedtægter æn-
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ibdrede. Aktiekapitalen er udvidet med
31100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud- 
iggør herefter 200.000 Kr., fuldt indbetalt, 
olfordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 13.354: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  Nøhr  &  Perssons  Sko­
t ø j s f a b r i k  i L i k v i d a t i o  n“, 
leaf Frederiksberg. Under 29. Juni 1937 er 
)2Selskabet traadt i Likvidation. Bestvrelsen 
2 C0 g Direktøren er fratraadt. Til Likvida- 
oltorer er valgt: Fabrikant Niels Rudolf 
MJens Hjalmar Hans Andersen, Nørrevold- 
søgade 34, Landsretssagfører Karl Emil 
[QBrückner, Vimmelskaftet 47, begge af Kø- 
3cbenhavn. Selskabet tegnes af Likvidato­
rerne hver for sig; ved Afhændelse og 
sSPantsætning af fast Ejendom af Likvida­
torerne i Forening.
Under 1. September:
Register-Nummer 351: „ A k t i e s e l -  
[ Hk a b e t  St. K o n g e n s g a d e  6 9“, 
laf København. I Henhold til Generalfor- 
ßöamling af 9. Marts 1937 er det besluttet 
Hefter Udløbet af Proklama, jvfr. Aktiesel- 
Jokabs-Lovens § 37, at nedskrive Aktie- 
exapitalen med 27.000 Kr.
Register-Nummer 1973: „Akt i es el- 
[ s k a b e t  B a n k e n  f o r  N ø r r e  
A  a b y  og O m e g  n“, af Nørre Aaby 
^Kommune. Den under 8. Oktober 1936 
»vedtagne Overdragelse af Selskabets Ak- 
viiver og Passiver til Disconto-Institutet i 
iMiddelfart, Bank-Aktieselskab (Reg.-Nr. 
:0'078), jfr. Registrering af 30. Oktober 1936, 
snar nu fundet Sted, hvorefter Selskabet er 
KJiævet i Henhold til Aktieselskabs-Lovens 
V 70.
[ Register-Nummer 2830: „ J o r d -  og 
) 8 e t o n a r b e  j d e r n e s  A k t i e s e  I- 
1 k a b“, af København. P. H. Eriksen er 
budtraadt af, og Formand Kaj Christian 
»iWielsen, Hovedvangen 25, København, er 
3imdtraadt i Bestyrelsen.
I Register-Nummer 4076: „A k t i e- 
9„ e l s k a b e t  H o b r o  E k s p o r t ­
i l  a g t e r i“, af Hostruphuse, Hørby 
sotegn. Under 7. Juli og 20. August 1937 er 
teselskabets Vedtægter ændrede. J. Jensen 
g’g H. Wagner er udtraadt af, og Slagter- 
9mester Kristian Ejnar Kristensen, Slagter- 
9rtester Rasmus Frandsen, Slagtermester 
fiAnton Sophus Nielsen (kaldet Oppel- 
rdtrup), Slagtermester Christian Zander 
tr ensen, alle af Hobro, er indtraadt i Be­
styrelsen.
4 Register-Nummer 5078: „ D i s c o n t o -  
n n s t i t u t e t  i M i d d e l f a r t ,
B a n k  - A k t i e s e l s k a  b“, af Middel­
fart. Medlem af Bestyrelsen R. Nielsen er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 5483: „ V e s t e  r- 
l u n d  E f t e r s k o l e ,  A k t i e s e l ­
s k a  b“, af Vesterlund. Under 7. August 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Paa Aktiekapitalen er indbetalt 22.000 Kr., 
samtidig er Aktiekapitalen nedsat med 500 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 29.500 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 5929: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Chr.  B o l d s e n s  E f t e r ­
f ø l ger ,  J e r n -  og S t a a l f o r r e t -  
n i n g“, af Randers. Medlem af Bestyrel­
sen H. C. Knutzen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 6940: „C i t o n V i n ­
handel ,  A ;S“, af København. Under 20. 
August 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabets Navn er: „A'S 
Perfect Bodega“. C. J. Taklo er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Poul Lindboe, 
Vestbanevej 9, København, er indtraadt i 
Bestvrelsen. Selskabet er overført til nvt 
Reg.-Nr. 14.703.
Register-Nummer 7782: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Ma t r .  Nr. 435 3, 5076  
og 5077  u d e n b y s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r“, af København. Under 21. 
August 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 7809: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  Mat r .  Nr. 4335 u d e n ­
b y e s  K l æ d e b o  K v a r t e  r“, af 
København. Under 21. August 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8996: „A'S B a l ­
t h a z a r  i L i k v i d a t i o  n“, af Kø­
benhavn. Under 14. August 1937 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over­
retssagfører Vilhelm Arnold Meyer, Køb- 
magergade 62, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvida­
tor.
Register-Nummer 10.043: „ B a t e s  
V e n t i l  S æ k k e  Co., A/S“, af Kø­
benhavn. Under 14. Juli 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
600.000 Kr., fuldt indbetalt. M. C. Jonsson 
er udtraadt af, og Fabrikant Robert Marie 
Louis Josef Jadoul, Brüssel, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.633: „N e h m s 
A u k t i o n e r  og M ø b e l m a g  a-
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s i n, A 'S“, af København. I. G. Jensen er 
udtraadt af, og Grosserer Gunnar Johan 
Rudolf Bomhoff, Harsdorffsvej 9, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.806: „ Akt i ese l ­
sk a b e t  H j ø r r i n g  — H i r t s ­
h a l s  J e r n b a n e s e l s k a  b“, af 
Hjørring. A. Nielsen og A. Chr. Andersen 
er udtraadt af, og Byraadsmedlem, Lærer 
Valdemar Yde, Hjørring, Sogneraadsmed- 
lem, Lærer Søren Olesen, Hirtshals, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.093: „J o h s. 
E l s n a b - W i n t h e r ,  A'S“, af Kø­
benhavn. A. F. J. Jensen er udtraadt af, 
og Grosserer Aage Vilhelm Schmidt, Godt- 
haabsvej 154, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.115: „ H o r n s l e t  
M ø b e l f a b r i k ,  A'S“, af Hornslet. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
75.000 Kr., fuldt indbetalt. Carl Henry 
Jensen, Hornslet, er tiltraadt som Direk­
tør, og der er meddelt ham Eneprokura.
Reg.-Nummer 13.453: „M. H. Krause.  
T r æ-  og F i n é r h a n d e l ,  A/S“, 
af Frederiksberg. Prokura er meddelt 
Hugo Beck i Forening med Direktøren 
Axel Henry Dyhrberg Geertsen.
Register-Nummer 13.659: „A'S Dansk  
F r ø h a n d e l  af  193 5“, af Køben­
havn. H. C. T. O. Jürgensen er fratraadt 
som, og Direktør Jens Aagaard Gjelstrup, 
Halls Allé 1A, København, er tiltraadt 
som Direktør. Den J. T. P. Ingemann 
Nielsen og C. A. Frederiksen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 13.672: „A/S Chez  
Ane“, af Frederiksberg. Medlem af Be­
styrelsen: S. U. S. Bergo er afgaaet ved 
Døden. Fru Marv Veseltoft, Aaboulevard 
82, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 2. September:
Register-Nummer 4727: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  A a l b o r g  K i o s k - S e l ­
s k a b  i L i k v i d a t i o  n“, af Aal­
borg. Efter Proklama i Statstidende for 
30. Juli, 31. August og 30. September 1936 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 6341: „ J y d s k 111- 
og A c e t y l e n  g a s f a b r i k ,  A k ­
t i e s e l s k  a b“, af Horsens. Under 22. 
Juni 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 500.000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 1.500.000 Kr., , 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.063: „ D a n s k ;  
V æ r d i m æ r k e - S e l s k a b ,  A/S“, , 
af København. K. Fønss er udtraadt af, , 
og Landsretssagfører Christian Valdemar i 
Hauer, Bredgade 45, København, er ind- - 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.659: „ J u l i e s ?  
M a g a s i n ,  A'S, i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Likvidator E. K. V. Peter-- 
sen er afgaaet ved Døden. Landsretssag- - 
fører Svend Groule Eriksen, Raadhus- - 
stræde 8, København, er tiltraadt somn 
Likvidator.
Under 3. September:
Register-Nummer 1114: „ A k t i e s e l ­
skabet  R e i n h o l d t  W. J o r c k “, afh 
København. Under 16. August 1937 erif 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem afh 
Bestyrelsen: C. B. F. Herforth er afgaaetts 
ved Døden.
Register-Nummer 7278: „A k t i e s e 1—1 
s k a b e t  „ T o v e “ u n d e r  L i k v  i—i 
d a t i o n“, af Frederiksberg. Likvidatio-c 
nen er sluttet efter Aktieselskabslovens § 
67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9303: „ V i b o r g ---
F a a r u p  J e r n b a n e  - A k t i e s e  1--I 
s k a b“, af Viborg. Aktiekapitalen er ud-b 
videt med 685.849 Kr. 37 Øre. Den tegnedob 
Aktiekapital udgør herefter 5.028.727 KrD 
82 Øre, fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12,653: „ T h e  Or  i 
R e f i n i n g  S y n d i c a t e ,  A k t i ep 
s e 1 s k a b“, af Frederiksberg. V. F. Juhrfj 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.000: „B r ø db 
h a n d l e r n e s  B r ø d f a b r i k !  
A'S“, af København. Den tegnede Aktie si 
kapital, 90.900 Kr., er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.623: „A/S H aß 
r a i d  H a n s e n s  D a m e k o n f e k i !  
t i o n s f o r r e t n i n g  a f  193 5“ö 
af København. E. S. Christiansen er udbi 
traadt af, og Fru Ebba Hvistendablß 
Munch, Niels Ebbesensvej 28, Købenns 
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
ti
Under 4. September:
Register-Nummer 2751: „Akt i esej s  
s k a b e t  T a p p e r n ø j e  D a m pq j 
m ø 11 e“, af Snesere Sogn. K. A. Pelcsl; 
er fratraadt som Direktør.
Register-Nr. 5494: „Olaf  H. S m i t i t  
A k t i e s e l s k a b “, af København. UotU
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)hder 24. August 1937 er Selskabets Ved- 
Bitægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 315.000 Kr. 
QDen tegnede Aktiekapital udgør herefter
56350.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak- 
»iltier paa 1000 Kr. og 10.000 Kr. Hvert 
LAAktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 11.337: „K ø ben­
ch a v n s K r e d i t b a n k  A/S“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: R. 
//Wulff er afgaaet ved Døden. Grosserer 
BHugo Hans Bach, Vodroffsvej 43, Kø- 
sdbenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.744: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  M i k r o p o r  e“, af København. 
.IJ. Thaning er udtraadt af, og Direktør 
slJens Meulengracht, Elbagade1 24, Kø- 
3dbenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.423: „ V o r d i n g ­
b o r g  J e r n h a n d e l  A/S“, af Vording­
borg. Under 19. August 1937 er Selskabets 
»Wedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
)mdvidet med 20.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 80.000 Kr. fuldt 
nlndhetalt.
Register-Nummer 12.443: „J u 1. M i- 
I c he l sens  Eft.  A/S“, af København. 
.W. J. Delmar, P. K. C. Bagger, K. A. T. 
[TTroedsson er udtraadt af, og Grosserer 
^̂ Generalkonsul Kay Holger Bloch, Jar- 
omersgade 2, Direktør Edvard Bülow, 
>£3sterbrogade 2, Overretssagfører Andreas 
}9Peter Munk Anker Garde, GI. Mønt 2, 
/balle af København, er indtraadt i Besty- 
9Telsen. P. K. C. Bagger er fratraadt, og 
>G3skar Bloch, Bülowsvej 34, København, 
'ier tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 13.887: „ E j e n d o m s -  
I a k t i e s e l s k a b e t  V i g e n “, af Kø- 
9Cbenhavn. Under 23. August 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
IMktiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr., 
iflindbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
p.tegnede Aktiekapital udgør herefter 
000,000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
9fdels paa anden Maade.
Under 6. September:
i Register-Nummer 201: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Has l e  K l i n k e r -  og C h a ­
rt  ̂o t tes tens fabr i k ,  B o r n h o l m s  
; 2K a o 1 i n - Chamot t e  - og K l i nker -  
ß f a b r i k e r “, af København. Under 24. 
ff/Maj 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
iifcdrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
oito Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
i9vved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af fire Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening. Ingeniør Ulf Finn Kongs- 
haug Henriksen, Grundtvigsvej 6 A, Kø­
benhavn, Ingeniør Otto Valdemar Kahler, 
Korsør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2602: „H o r s e n s 
Kaf fe  Kompagn i  Akt i ese l skab“, 
af Horsens. H. N. Hansen er udtraadt af 
Bestyrelsen og Direktionen. Ene-Prokura 
er meddelt: Bredal Emil Vang.
Register-Nummer 3231: „Akt i ese l ­
skabet  „K n i p p e 1 s b r o“ i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 3. Februar, 3. Marts og
3. April 1937 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 5164: „Fü l l ender  
& Hans en  A k t i e s e l s k a b  i Li -  
kv i d a t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 3. November, 3. 
December 1936 og 4. Januar 1937 er Sel­
skabets under 17. September 1936 reas- 
summerede Likvidationsbo sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 5409: „H o r s e n s- 
J u e l s m i n d e  J e r n b a n e a k t i e ­
sel  s k a b“, af Horsens. Bestyrelsens 
Formand: K. Valløe og Medlem af Besty­
relsen J. A. Pedersen er afgaaet ved Dø­
den. Gaardejer Christoffer Rasmussen 
Hansen, Ustrup pr. Horsens, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Bestyrelsens Næstformand: 
P. S. Nielsen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nr. 9982: „A/S Ex i nter ,  
Fahr.  Tag  - A s b e s t ’s E f t  f.“, af Sø­
borg, Gladsaxe Kommune. N. V. Lund er 
udtraadt af, og Fru Rigmor Elise Lund, 
Bøgehøj 37, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen, og der er meddelt hende Ene- 
Prokura. Den S. O. Turning meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.729: „I n g e m a n 
Jørgensens  F i s k e e k s p o r t  A/S“, 
af Esbjerg. Under 27. Juli 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 30.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.797: „Akt i ese l ­
skabet  V a r e h u s e t  L a d y  i L i ­
kvi  d a t i o n“, af København. Under 29. 
Juni 1937 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
datorer er valgt: Landsretssagfører Henry 
Fischer-Hansen, Hurdlevej 3, Klampen- 
borg, Landsretssagfører Rudolf Vilhelm 
Hemmingsen, Pr. Alexandrines Allé 7,
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Charlottenlund. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning al 
fast Ejendom — af Likvidatorerne i For­
ening.
Under 7. September:
Register-Nummer 5569: „Den N o r d ­
s l esv i gske  F o l k e b a n k ,  A k t i e ­
se 1 s k a b“, af Aabenraa. Medlem af Di­
rektionen: J. P. Jacobsen er afgaaet ved 
Døden.
Register-Nummer 6261: „ Akt i ese l ­
skabet  Matr.  Nr. 883 i K j ø b e n ­
havns  Ø s t e r v o l d  Kv a r t e  r“, af 
København. M. L. Schrøder, E. B. Kar- 
mann, H. Nielsen er udtraadt af, og 
Revisor Aage Julius Borglin, Ellevadsvej 
15, Charlottenlund, Inspektør Knud 
Frederik Lauritz Bonné, Ørnevej 65, 
Landsretssagfører Axel Harald Pedersen, 
Løngangsstræde 23, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. I. U. Schrø­
der er fratraadt som Direktør, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. A. J. 
Borglin er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.010: „ D a n s  k- 
A m e r i k a n s k  Raas t o f  A/S (D a- 
n i s h  - A m e r i c a n  P r o d u c e  Co. 
L t d.)“, af København. Under 13. Juli 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Bifirma „Rainex A/S (Dansk- 
Amerikansk Raastof A S (Danish-Ameri­
can Produce Co. Ltd.))“ (Reg.-Nr. 13.765) 
er slettet.
Register-Nummer 13.090: „A/S A a l ­
borg zoo l o g i s ke  Hav  e“, af Aal­
borg. C. A. Christensen er udtraadt af, 
og Byraadsmedlem Christian Peter Chri­
stiansen, Dannebrogsgade 59, Aalborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13 398: „ D a n s k  
K r e d i t k o n t r o l  AS i L i k v i  da- 
t i o n“, af København. Under 30. August 
1937 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Jørgen An­
dreas Wandel, Nygade 1, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.765: „ R a i n e x  
A/S ( D a n s k - A m e r i k a n s k  Raa­
s t o f  A'S ( D a n i s h - A m e r i c a n  
P r o d u c e  Co. L t  d.))“. I Henhold til 
Ændring af Vedtægterne for „Dansk- 
Amerikansk Raastof A/S (Danish-Ameri­
can Produce Co. Ltd.)“ er nærværende Bi- 
firma slettet.
Under 8. September:
Register-Nummer 434: „Akt i ese l ­
skabet  H. E. Gosch & C o.’s T æn d ­
s t i k f a b r i k e r  og A k t i e t æ n d ­
st ik f a b r i k e n  G o d t h a a b “, af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand: B. Des­
sau samt Medlem af Bestyrelsen H. Klit- - 
gaard er afgaaet ved Døden. Direktør x 
August Holm (Formand), Springforbi, er x 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes z 
af Direktøren alene eller — derunder x 
ved Afhændelse og Pantsætning af fastk 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen n 
eller af Hjalmar Frederik Ljungberg i i 
Forening med August Holm eller Folmer x: 
Preisler.
Register-Nummer 694: „Aktiesel--] 
s k a b e t  D e t  d a n s k e  Mæl ke- - :  
Co i npagn i  (Casses Syste m)“, af li 
København. Den L. C. Olsen meddeltes] 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 907: „O r d r u p--( 
C h a r l o t t e n l u n d  Bank,  Ak t i  e—£ 
s e 1 s k a b“, af Gentofte Kommune, Kø—? 
benhavns Amts nordre Birk. Under 17..Y 
Februar 1937 er Selskabets Vedtægtens 
ændrede og under 26. Juni 1937 stad—1 
fæstede af Ministeriet for Handel, Industriix 
og Søfart. Aktiekapitalen er udvidet medfo
250.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud--f 
gør herefter 750.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1084: „Ak ti es el—I 
skabet  De F o r e n e d e  T ræsk  o—o 
f a b r i k e r“, af København. C. B. Simon-n 
sen er udtraadt af, og Grosserer Knudbr 
Georg Julius Oltved, Ternevej 2 B, Kø-o 
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2922: „D u n 1 o pj 
Ru b be r  Co. A k t i e s e l s k a b “, af Kø-o 
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: V. MIM 
Amdrup er afgaaet ved Døden. Højeste-a 
retssagfører Jakob Einar Gelting, Øster-x: 
brogade 132, København, er indtraadt i: 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3613: „Aktiesel-I  
s k a b e t  T r æ v a r e f  a b r i k e t t i :  
„H o 1 m s m i n d e““, af Kolding. C. B9 
Simonsen er udtraadt af, og Grosserer 
Knud Georg Julius Oltved, Ternevej 2B9 
København, er indtraadt i Bestyrelsen, i: .
Register-Nummer 3959: „A k t i e s e 1M; 
skabet  H a a n d v æ r k e r  - og Lan  d|-b 
boba nken  i Has l e  v“, af HasleW9  
Den C. Gulmann og V. Olsen meddeltntl 
Prokura er tilbagekaldt. Prokura eio 
meddelt: Bodil Gulmann i Forening metiaj
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QDirektøren eller et Medlem af Bestyrel- 
sgsen.
Register-Nummer 4619: „A k t i e s e 1- 
1 «skabet „Holbæk Amts  Av i  s““, af 
EHolbæk. Bestyrelsens Formand O. F. 
rJLunn er udtraadt af, og Direktør Aage 
iSEinar Emil Jensen (Formand), Holbæk, 
ler indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er 
mneddelt: August Pedersen i Forening med 
nenten Aage Einar Emil Jensen, Jacob 
PHolm eller med Paul Dahl.
Register-Nummer 9468: „ Ak t i ese l ­
s k a b e t  A. E. Peder sen  under  
F, i k v i d a t i o n“, af København. L i­
kvidationen er sluttet i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 67, hvorefter Selskabel 
ler hævet.
Register-Nr. 10.189: „ E j e n d o m s -  
l i i k t i ese l skabet  af 4. Ok t ober
F. 9 2 9“, af Aarhus. Bestyrelsens For- 
;rmand: P. C. Pedersen er afgaaet ved Dø- 
9llen. Tømrermester Max William Peder- 
[9,;en (Formand), Fasan vej 3, Aarhus, er 
mndtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.569: „A'S Køge  
T r æ v a r e f a b r i  k“, af København. 
•E. B. Simonsen er udtraadt af, og Gros­
serer Knud Georg Julius Oltved, Terne- 
,9vej 2 B, København, er indtraadt i Besty- 
[ 9  elsen.
[ Register-Nummer 14.074: „Hudevad  
R a d i a t o r f a b r i k ,  A k t i e s e  1- 
J k a b“, af Rolfsted Kommune pr. Aars- 
7sev. R. G. V. Nielsen er udtraadt af, og 
Frru Anna Alfrede Hansen, Hudevad pr. 
fiAarslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
J Under 10. September:
I Register-Nummer 582: „ Akt i ese l ­
sk a b e t  F r e d e r i k s b e r g  J e r n -  
I t ø b e r i  & M a s k i n f a b r i  k“, af 
F̂rederiksberg. Medlem af Bestyrelses- 
sraadet: E. G. F. Dyrhauge er afgaaet ved 
iQ̂ øden. Overretssagfører Carl Jesper 
iVVith-Seidelin, Graabrødretorv 14, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsesraadet. 
J Register-Nummer 1032: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  P a a b ø l  P l a n t a g e “, af 
mrnborg. P. Christensen er udtraadt af, 
ep Gaardejer Mikkel Pedersen Barslund, 
sß'aabol, er indtraadt i Bestyrelsen.
R , Register-Nummer 6028: „F r eder i k  
d ' h y k i e r  T r æ l a s t h a n d e l  A k t i e ­
s e l s k a b “, af Grenaa. Under 17. August 
'£©37 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
H Register-Nummer 7673: „Akt iesel -  
; Sk ab et U l l e r s l e v  og Omegns
M e l l e m -  og R e a l s k o l  e“, af Ul­
lerslev, Flødstrup Kommune. J. M. Jo­
hansen er udtraadt af, og Overportør Niels 
Peder Sørensen, Ullerslev, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.557: „ V e s t r e  
K o l o n i a l l a g e r  A/S“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen: Valborg Marie 
Jørgensen fører efter indgaaet Ægteskab 
Navnet Valborg Marie Lauritzen.
Register-Nr. 11.447: „M i d t j y d s k 
Ka f f e r i s t e r i  A/S“, af Herning. Med­
lemmer af Bestyrelsen: E. A. Christgau 
og H. C. G. Petersen er afgaaet ved Dø­
den. Grosserer Niels Peter Præstmark, 
Carl Nielsens Allé 1, København, Gros­
serer Gustav Christgau, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.705: „A/S L. J a- 
c o b s e n“, af København. Frøken Astrid 
Dreyer Jacobsen, Hartmannsvej 58, Char- 
loltenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.142: „Akt i ese l ­
skabet  Red er i e t  A l b i o n  i Li -  
kv i d a t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende' for 13. Januar, 13. 
Februar og 13. Marts 1937 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.531: „De danske 
V a n d r u t s c h e b a n e r  A/S under  
K o n k u r  s“, af København. Under 6. 
September 1937 er Selskabets Bo taget 
under Konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens Skifteretsafdeling i Kø­
benhavn.
Register-Nr. 14.256: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k , a b e t  B r e i d a b l i  k“, 
af København. Den tegnede Aktiekapital
40.000 Kr. er fuldt indbetalt. Under 30. 
Juni 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 Kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr., fuldt 
indbetalt dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Under 11. September:
Register-Nummer 1712: „Akt i ese l ­
s k a b e t  V a m d r u p  M i s s i o n s ­
h o t e l  ( C e n t r a l h o t e l l e  t)“, af 
Vamdrup. Under 30. Marts og 12. April 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa 100, 
500 og 2000 Kr. Ejere af Aktier paa til­
sammen 100, 500, 1000 og 2000 Kr. har 
henholdsvis 1, 2, 3 og 4 Stemmer. Ingen 
Aktionær kan afgive mere end 4 Stem-
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mer. Medlem af Bestyrelsen: N. N. Skou- 
sen er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 2156: „Akt iesel -  
s k a b e t  B o g e n s e  B a n  k“, a.: 
Bogense. Den endelige Sammenslutning 
med „Nordfyns Handels- og Landbo­
bank, Aktieselskab“, under Navnet „Ak­
tieselskabet Bogense Bank“ (Reg.-Nr.
14.457) har nu fundet Sted, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 2855: „ N o r d f y n s  
H a n d e l s -  og L a n d b o b a n  k, 
A k t i e s e l s k a  b“, af Bogense. Den 
endelige Sammenslutning med „Aktiesel­
skabet Bogense Bank“ under Navnet „Ak­
tieselskabet Bogense Bank“ (Reg.-Nr.
14.457) har nu fundet Sted, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 4556: „ De t  D a n ­
ske L u f t f a r t s e l s k a b ,  A/S“, af 
København. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 Kr. Præferenceaktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 745.000 
Kr., hvoraf 700.000 Kr. er Præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8502: „E g e r n s u n d 
F æ r g e f a r t ,  A/S“, af Egernsund, 
Broager Sogn. A. T. H. Hvidberg er ud- 
traadt af, og Højesteretssagfører Poul Ja­
cobsen, Puggaardsgade 11, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummre 8521: „ S e r v i c e  
A/S“, af København. F. Gierlev, E. E. 
Jensen er udtraadt af, og Sekretær Hans 
Aage Henrik Haarløv, Knabrostræde 14, 
Redaktør Alfred Julius Jensen, Ny Told­
bodgade 5, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9463: „Akt i ese l ­
s k a b e t  E j e n d o m s s e l s k a b e t  
H e l l e r u p b  o“, af Hellerup, Gentofte 
Kommune. Under 1. Juli 1937 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Formaal er Drift af de faste 
Ejendomme Matr. Nr. 15 fæ, 15 fø og 15 ga 
af Gentofte By, Hellerup Sogn.
Register-Nummer 11.329: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  „ H a l m  a““, af København. 
Under 9. August 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bets Navn er „Aktieselskabet Dapco“. 
Selskabets Formaal er at drive Handel 
og Fabrikation og anden Virksomhed. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
40.000 Kr., fuldt indbetalt. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand
i Forening med Direktøren; ved Afhæn- -. 
delse og Pantsætning af fast Ejendom n 
af den samlede Bestyrelse. Bestyrelsens gi 
Formand: J. H. Rindom samt J. B. G £ 
Harboe, I. V. Sørensen er udtraadt af, og g< 
Landsretssagfører Valdemar Bendt Vin- - i 
centz Lindhardt (Formand), Nørrevold- -1 
gade 17, Svend Aage Gylding Faber, ,t 
Classensgade 61, begge af København, <n 
Repræsentant Svend Claudius Nielsen, (n 
Slagelse, er indtraadt i Bestyrelsen. Sel- -I 
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 14.712. .S 
Register-Nummer 11.924: „ B r ø d  r..i 
J us t e s e n ,  A a r h u s ,  A k t i e s e l - - I  
s k a b“, af Aarhus. Under 11. Februar ir 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. .9 
Medlem af Bestyrelsen Jens Peter Juste--s 
sen er afgaaet ved Døden. Fru Astajsl 
Grønlund Justesen, Lemchesvej 1, Helle--s 
rup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Regisler-Nummer 11.926: „ B r ø d  r..i 
J u s t e s e n ,  Ode ns e ,  A k t i e s e  1--I 
skab“, af Odense. Under 11. Februaras 
1937 er Selskabets Vedtægter ændrede..sJ 
Medlem af Bestyrelsen Jens Peter Juste—s 
sen er afgaaet ved Døden. Fru Aagotto 
Astrid Justesen, Rosenstandsvej 4, Char—i 
lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.214: „A/S C.,0 
A x e 1 s e n“, af København. Selskabet eri9 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens^
§ 62 efter Behandling af Skifteretten i Kø—c 
benhavn.
Register-Nummer 12.731: „A/S B r ø d n  
B r i n c k e r ,  G r e j s d a l  PI a mme  r—i 
v æ r  k“, af Hover Kommune. Under 26.9! 
September 1936 er Selskabets Vedtægters 
ændrede. Ingeniør, cand. polyt. OttaiDt 
Friis, Amicisvej 25, København, er ind—b 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.822: „V a r e*s 
h u s e t  A l p a s ,  A/S“, af Aarhus. Un-n 
der 30. Juli 1937 er Selskabets Vedtægters 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalens 
er udvidet med 20.000 Kr. ved Konver-i 
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital-ej 
udgør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetaltJI. 
dels kontant, dels paa anden Maade. K. MM 
K. Nielsen, K. Altgenug (kaldet Alt), E3  
H. Altgenug er udtraadt af, og KøbmandDn 
Hugo Joakim Westphall, Stadion Allé 21.1S 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.177: „R a f a 1 o J 
O i l  C o m p a n y ,  A/S“, af København n\
R. Ranfelt, A. K. T. Ranfelt er ud̂ -b 
traadt af, og Afdelingschef Holger Ri--i) 
chard Alexander Jensen, Lyngbyvej 63 8Q 
Overretssagfører Aage Gustav Emanueter
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rIFogh Krenchel, Fredericiagade 15, begge 
traf København, Hovedbogholder Peder 
:3Karl Pedersen, Svanemøllevej 113, Helle- 
Lnrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 14.556: „ E r i k  L e v i -  
)8on, A/S“, af København. Den M. J. G. 
iKNielsen og D. A. Grand meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
)<Poul S jodt i Forening med tidligere an- 
æneldte Prokurist Holger Jensen Pind.
Under 13. September:
Register-Nummer 3296: „E j e n- 
iü  o m s a k t i e s e l s k a b e t  „G or m““, 
laf København. Medlem af Bestyrelsen: N. 
Æohn er afgaaet ved Døden. Fabrikant 
itiarry Ole Salomonsen, Blaagaardsgade 
9!)6 G, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 5288: „ S t r u e r  
K u l - I m p o r t ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
bif Struer. Under 5. August 1937 er Selska- 
øoets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
^Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 Kr. 
sOen tegnede Aktiekapital udgør herefter 
19 60.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak- 
øiier paa 1000 Kr. og 10.000 Kr. Hvert Aktie- 
ooeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 3 
sMaaneders Noteringstid. Selskabet tegnes 
Ef to Medlemmer af Bestyrelsen i For- 
inning eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Prokura er med­
delt: Jacob Koustrup og Ville Kold Kou- 
iftrup, hver for sig i Forening med et Med- 
ns3m af Bestyrelsen.
I Register-Nummer 6930: „A/S H y- 
i l r o i l  u n d e r  L i k v i  d a t i o  n“, 
M København. Efter Proklama i Stats- 
bidende for 22. Oktober, 22. November og 
.£2. December 1935 er Likvidationen slut­
tet og Selskabet hævet.
I Register-Nummer 7325: „ D i r e k t e  
l ' l o t s v i n - I m p o r t ,  A S “, af Kø- 
loenhavn. A. S. Monberg er udtraadt af, og 
n’’ru Berit Agnete Monberg, Østerbrogade 
[ „ København, er indtraadt i Bestyrelsen, 
d Register-Nummer 9358: „Akt i ese l ­
s k a b e t  C e n t r a l a u k t i o n e r n e  
[ f L i k v i d a t i o n“, af København. 
^Likvidator C. V. Rigenstrup er afgaaet 
baed Døden. Til Likvidator er under 30. 
Inuli 1937 valgt Landsretssagfører Carl 
iri.hristian Klahn, GI. Strand 52, Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
.55. April, 25. Maj og 25. Juni 1935 er L i­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.443: J æ g e r s ­
b o r g  T a t t e r s a l l ,  A/S“, af Gen­
tofte. Under 31. August 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bortset fra Overgang 
til Ægtefælle eller Børn har ved Overdra­
gelse af Aktier Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
I. P. Iversen er udtraadt af, og Fuldmæg­
tig Jørgen Bjerre-Petersen, Fortunvej 81, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Under 15. September:
Register-Nummer 173: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a x e  K a l k b r u  d“, af 
København. Bestyrelsens Formand H. 
Ulrich er afgaaet ved Døden. V. Aagesen 
er fratraadt som Bestyrelsens Næstfor­
mand og valgt til Bestyrelsens Formand. 
Medlem af Bestyrelsen: A. Nissen er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 3173: „Akt i ese l ­
s k a b e t  M o r s ø  S ø n d e r h e r -  
r e d s  P l a n t a g  e“, af Damsgaard, 
Outrup Sogn, Mors. Aktiekapitalen er 
nedskrevet med 1127 Kr. 86 Øre. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 69.600 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3680: „K j ø b e n- 
h a v n s  T e l e f o n  A k t i e s e l ­
s k a  b“, af København. Medlem af Be­
styrelsen B. Dessau er afgaaet ved Dø­
den.
Reg.-Nummer 5569: „Den N o r d ­
s l e s v i g s k e  F o l k e b a n k ,  Ak ­
t i e s e l s k a  b“, af Aabenraa. Dyrlæge 
Jes Hansen Petersen, Hellevad, Aabenraa, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.699: „ D a n s k  
Rør-  og S a n i t e t s - K o m p a g n i ,  
A/S“, af København. Prokura er meddelt: 
Andreas Bjørn Rothe i Forening med en 
af de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 11.583: „A/S H. P. 
M o g e n s e n  i L i k v i d a t i o  n“, 
af Odense. Efter Proklama i Statstidende 
for 14. Juli, 14. August og 14. September 
1936 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 13.115: „Hornslet  
M ø b e l f a b r i k ,  A/S“, af Hornslet. 
Aktiekapitalen er udvidet med 5000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
80.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.716: E j e n ­
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  af  17. 
O k t o b e r  193 5“, af København. Un­




ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „Trikotagefabrikken Skandia, A/S“. 
Selskabets Formaal er at drive Tekstil­
fabrikation. Grosserer Flemming Kierke- 
mann Møller, Fiolstræde 12, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 14.715.
Under 16. September:
Register-Nummer 5699: „Akt i ese l ­
s k a b e t  „ K a l l e r u p  T e g l v æ r k ““, 
af Kallerup, Raklev Kommune. Ene-Pro­
kura er meddelt Henri Marinus Richard- 
sen.
Register-Nummer 11.582: „A/S M a t r. 
Nr. 13 g og x af Br øndbyves t e  r“, 
af København. S. A. A. Muchardt, K. S. 
K. A. Muchardt, O. A. S. Wedel er ud- 
traadt af, og Redaktør Victor Sofus Im­
manuel Samuelsen, Amager Strandvej 
164, Direktør Otto Emil Bock, Enghave­
vej 40, begge af København, Direktør Carl 
Johan Barsøe Sørensen, Filosofgangen 19, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. S. A. 
A. Muchardt er fratraadt og nævnte O. E. 
Bock er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12.062: „ Akt i ese l ­
skabet  A r m a t u r  a“, af København.
J. Henriksen er fratraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 12.265: „ B a r b e r ­
b l a d e f a b r i k e n  O r i e n t ,  A 'S“, 
af København. Ene-Prokura er meddelt 
Ejler Jensen.
Register-Nummer 13.586: „ Ak t i es e l ­
s k a b e t  A. E. D. B r u h n s  E f t e r ­
f ø l g e  r“, af Esbjerg. A. E. D. Bruhn er 
udtraadt af, og Selskabets Direktør H. B. 
Jensen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.838: „Nord i sk  
S k r u e -  og M ø t t r i k f a b r i k ,  
A/S“, af København. S. V. Noe er udtraadt 
af, og Grosserer Carl Johannes Groth, 
Vestervoldgade 102, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov 
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er 
følgende Selskaber slettet af Aktiesel­
skabs-Registeret:
Register-Nummer 6263: „ P r e s s e n s  
S t e r e o t y p i - K o r r e s p o n ­
d a n c e  og I n t e r n a t i o n a l t  
P r e s s e - B u r e a u  A/S i L i k v i­
da t i o n“, København, 
Register-Nummer 6362: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o l d i n g  K j o l e f  a- 
b r i k“, Kolding,
å§
-Register-Nummer 6391: „A/S F a b r i ­
k e n  J u n o“, København,
Register-Nummer 6422: „A/S M ø b o r g 
A k t i e  in ø l l e  u n d e r  L i kv i - j i -  
d a t i o n“, Møborg,
Register-Nummer 6570: „I. M ø l l e r i  
F r i i s  & Co., A/S“, Kolding,
Register-Nummer 6610: „ F r i e d r i c h  ri 
G r i m m ,  A k t i e s e l s k a  b“, Pad- -J 
deborg,
Register-Nummer 6755: „ F o r s i  k- -; 
r i n g s a k t i e s e l s k a p e t  „Tel-  - J  
1 u s", N o r g e  ( U d e n l a n d s k r i  
A k t i e s e l s k a  b)“, erklæret Kon- -i 
kurs 26/11 1925, København.,
Register-Nummer 6778: „I n t e r s k a n- -i 
d i n a v i s k  V e n e c i n ,  A k t i e - -5 
s e 1 s k a b“, København,
Register-Nummer 7021: „A k t i e s e 1- -J 
skabet  K o n f e k t u r e f a b r i k e n n  
R o l f  i L i k v i d a t i o  n“, København, ,n
Register-Nummer 7388: „O. Dyb da h  II j 
Jensen,  A/S“, Roskilde,
Register-Nummer 7438: „ A a b e n r a a ß  
S æ k k e k o m p a g n i ,  A/S“, Aa- -i 
benraa,
Register-Nummer 7476: „ H a n d e l  s4k 
a k t i e s e l s k a b e t  Hans  Knudt--1 
z o n & Co., København,
Register-Nummer 7545: „A/S H e r n i n gg 
L a n d b r u g s m a s k i n h a n d e  1“, J* 
Herning,
Reg.-Nummer 7566: „A/S M e n to n a V  
København,
Register-Nummer 7571: „A k t i e s e l-<-I 
s k a b e t  P r o v i n s b o e r n e s «  
M ø b e 1 1 a g e r“, København,
Register-Nummer 7660: „A/S A 1 f. N i e 1--I 
sen, C i g a r -  og V i n h a n d e  1“,U 
København,
Register-Nummer 7719: „A k t i
s k a b e t  R ø d b y  B r o d e r  i—i 
m a g a s i n“, Rødby,
Register-Nummer 7722: „A k t i 
s k a b e t  „H o r o n & C o., 
København,
Register-Nummer 7731: „A 1 d e r s r od 
S a v v æ r k ,  A/S“, København,
Register-Nummer 7733: „A k t i e s e l¥l 
s k a b e t  C h r i s t i a n  Jensens»!  
V o g n m a n d s f o r r e t n i n  gV‘* 
Thorshavn,
Register-Nummer 7745: „ Ø s t e r b r o ) '  
F i s k ,  V i l d t  og F j e r k r  æ|*a 
l ager ,  A k t i e s e l s k a b
e s e l-jrl






Register-Nummer 12.793: „Akt iesel -
2  s k a b e t  D a n s k  F o r m u l a  r- 
J t r y k“, af København. Under 6. Septem- 
d ber 1937 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
9 Bestyrelsens Formand: H. Bording samt 
9 H. Toft er udtraadt af, og Fuldmægtig 
H Kaj Dige-Petersen (Formand), Rusten- 
d borgvej 14, Lyngby, Bogholder Henning 
>1 Kjærgaard, Vodroffsvej 5, København, er 
ii indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.393: „E j e n- 
b d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ R i ch -  
n m o n d““, af København. Under 6. Sep- 
3ttember 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
bdrede. Selskabets Navn er ændret til 
[«„Ejendomsaktieselskabet Richmond I“.
3 Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
914.718.
Register-Nummer 13.427: „A/S E m i l  
DC h r i s t i a n s e n  & S ø n n e r  i 
J L  i k v i d a t i o n“, af København. Under 
R13. September 1937 er Selskabet traadt i 
JLikvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
JLikvidator er valgt: Overretssagfører Olaf 
gllsted-Møller, Nørregade 22, København. 
>3Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn- 
)bdelse og Pantsætning af fast Ejendom — 
leaf Likvidator alene.
Register-Nummer 13.797: „Akt iesel -  
s k a b e t  V a r e h u s e t  L a d y  i 
J L i k v i d a t i o  n“, af København. H. Fi- 
ô scher-Hansen, R. V. Hemmingsen er fra- 
njtraadt som Likvidatorer og Manufaktur- 
sribandler Fru Lily Hansine Kirstine Eh- 
[9 Ker s, Glostrup, er tiltraadt som Likvidator. 
9cSelskabet tegnes herefter — derunder ved 
1/Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
oHom — af Likvidator.
Reg.-Nummer 13.985: „N ø r g a a r d -  
)TJensen & M a i r, A/S, under  K o n ­
t u r  s“, af København. Under 13. Septem- 
øcDer 1937 er Selskabets Bo taget under Kon- 
nxursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
>ISkifteretsafdeling i København.
[ Register-Nummer 14.699: „T h o m a s
• f B e n d i x e n ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
øHøbenhavn. Ene-Prokura er meddelt Aage 
alMøgelgaard Rosentoft.
1 Under 18. September:
I , Register-Nummer 7512: „ D a n s  k- 
s 8  a l t i sk  E x p o r t  Co. Ak t i ese  1- 
jL'/k ab ( D a n i s h - B a l t i c  E x p o r t  
o w-j o. L t d.)“, af København. Under 6. 
uAugust 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
jiflrede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet
med 10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 170.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9104: „P e t i t - B a- 
zaren A/S i L i k v i d a t i o n“, af Kø­
benhavn. Under 13. September 1937 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Overrets­
sagfører Olaf Isted-Møller, Nørregade 22, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 9362: „Ungarsk  
H a n d e l s - C o m p a g n i  A/S under  
L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for .17. August,
17. September og 17. Oktober 1935 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 11.682: „ O r i e n t a l s k  
T æ p p e l a g e r s  E f t f l . ,  Odense ,  
A/S“, af Odense. Under 2. Juni og 12. 
August 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringslid. 
Den tidligere gældende Indskrænkning i 
Aktiernes Omsættelighed og Bestemmel­
sen om deres Indløselighed er bortfaldet..
Register-Nummer 11.906: „Horsens  
T e k s t i l - L a g e r  A/S“, af Horsens. 
R. L. S ø n n i c k s e n  er udtraadt af, og 
Prokurist Steen Wittrup, Grejsdalen, 
Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.430: „A/S V i g e r s l e v  
H a v e b y“, af Frederiksberg. H. I. Huus- 
mann, H. A. Craner er udtraadt af, og 
Murermester Anders Peter Andersen, 
Aurikelvej 10, Ingeniør Søren Kleis, Set. 
Jacobsplads 6, Overretssagfører Erik Ber­
tel Salomon, Vestre Boulevard 17, alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. September:
Register-Nummer 2490: „R a v n s h ø j 
A k t i e t e g l v æ r k  i L i k v i d a t i o n “, 
af Aasted Sogn. Efter Proklama i Stats­
tidende for 20. Maj, 20. Juni og 20. Juli 
1936 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nummer 3071: „Akt i ese l ­
skabet  B o r n h o l m s  M a s k i n f a ­
b r i k “, af Rønne. Medlem af Bestyrel­
sen: A. P. A. Koefoed er afgaaet ved 
Døden. Købmand Gerhard Thomas Bang 
Rønne, Rønne, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 12.100: „M o d e ma­
gas i net  „Norm a“, A 'S“, af Køben­
havn. Forretningsfører Preben Vagn Ha­
gen, Svanemøllevej 101, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: N. Cohn er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 12.394: „A/S. E S A B“, af 
Frederiksberg. Under 15. Marts 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 Kr., hvor­
af 25.000 Kr. er Friaktier. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.218: „ Har l ang  
& T o k s v i  g, R e k l a m e b u r e a u  A'S“, 
af København. Prokura er meddelt: Gun­
nar Ingemann Mich'aelsen og Einar Adler- 
Jacobsen hver for sig i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med en Di­
rektør.
Register-Nummer 13.348: „N e h m s 
K u r s u s  A/S“, af København. E. Niel­
sen er udtraadt af, og Lærer Vagn Aage 
Regin Nehm, Jagtvej 204, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.087: „ Akt i ese l ­
skabet  J y d e r u p  E j e n d o m s s e l -  
s k a b“, af Kalundborg. Medlem af Be­
styrelsen: J. N. Mathiesen er afgaaet ved 
Døden. Bankdirektør Aage Emil Ulrich, 
Kalundborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.575: „ Cont i nen­
tal  F u e l  C o m p a n y  A/S“, af Køben­
havn. P. H. A. Drost er udtraadt af, og 
Selskabets Direktør W. B. Hansen er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 21. September:
Register-Nummer 560: „ Ak t i es e l ­
skabet  F r e d e r i k s b e r g  Metal -  
v a r e f a b r i k “, af Frederiksberg. Under
30. August 1937 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og „Stats­
tidende“.
Register-Nummer 6603: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g - L ø k k e n -  
A a b y b r o  J e r n b a n e s e l s k a  b“, 
af Hjørring.. J. M. Jensen, N. O. Heer- 
fordt, P. K. J. Sigsgaard er udtraadt af, og 
Sogneraadsmedlem, Gaardejer Jens Peter 
Marinus Oluf Sørensen, Gjølstrup, By- 
raadsmedlem, Bogtrykker Hans Frederik 
Bjørn, Hjørring, Sogneraadsmedlem, Køb­
mand Peter Frederik Pedersen, Pandrup, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8556: „ K i e r u l f f  &  
H o l g e r  N i e l s e n  A/S“, af København.
Prokura er meddelt: Ole Hauch og Esther 
Johanna Swensson i Forening eller hver 
for sig i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 9520: „A/S. S l ange­
rup Me j er  i“, af Slangerup. Under 27. 
April og 2. Juli 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Efter at den ordinære 
Aktiekapital under Selskabets Likvidation 
er nedskrevet med 18.429 Kr. 62 Øre er 
Likvidationen sluttet og Virksomheden 
genoptaget med en Aktiekapital paa < 
32.334 Kr. 82 Øre, hvoraf 3.434 Kr. 82 Øre ; 
ordinær Aktiekapital, fordelt i Aktier paa ! 
34 Kr. 82 Øre, 100 og 1000 Kr., og 28.900 ; 
Kr. er Præferenceaktiekapital, fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Likvida­
torerne er fratraadt. Til Bestyrelse er 
valgt: Mejeribestyrer Frede Nielsen, Fru j 
Johanne Kristine Weber Nielsen, begge af i 
Slangerup, Fru Cathrine Sørensen, Vind­
strup pr. Fuglebjerg. Direktør: Nævnte | 5 
F. Nielsen. Selskabet tegnes — derunder i 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast J 
Ejendom — af Direktøren alene eller af 1 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10.060: „A/S Chok o- - 
l a d e k o m p a g n i e t  „ A r r i b  a““, < 
af København. E. C. Pedersen, V. H. A. .. 
Seidler er udtraadt af, og Laboratorie- - 
forstander Hans Christian Edvard Oscar i  
Gren, Glostrup, Grosserer Jens Møller i 
Hansen, Blidahlund 2, Charlottenlund, er i  
indtraadt i Bestyrelsen. E. C. Pedersen er i  
fratraadt som Direktør, og den ham med- - 
delte Prokura er tilbagekaldt. Nævnte a 
Jens Møller Hansen er tiltraadt som Di- i - 
rektør, og der er meddelt ham Ene- - 
Prokura.
Register-Nummer 10.128: „E m p t i o o 
A/S i L i k v i d a t i o n“, af København, .i 
Under 6. September 1937 er Selskabet 1; 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- - 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Bank- 
direktør Carl Dagobert Bilisten, Heising- 
borg, Prokurist Konrad Ferrall, Serritslev- 
vej 6, Overretssagfører Niels Emil Nielsen, «r 
Puggaardsgade 7, begge af Københavni.r 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn-j-j 
delse og Pantsætning af fast Ejendom — -  
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 10.327: „A/S. L. E.jp 
B r u u n  E x p o r t“, af København. Pro-j-c 
kura, to i Forening, er meddelt: CarLh 
Adolf Andersen, Georg Herbert Jerichowj,y; 
Einar Leerbeck, Henry Valdemar Boyeâ  
og August Camillo Sander Nielsen. ||
Register-Nummer 11.857: „ D a n s  k i  
L y s r e k l a me ,  F y r  A/S“, af Køben#*
I
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i havn. A. V. Larsen er udtraadt af, og
1 Landsretssagfører Peter Schjørring Thys-
2  sen, Hattensens Alé 19, København, er 
i indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.286: „A/S Choko-  
I l a d e m ø l l e n “, af København. E. G. 
I Pedersen, V. H. A. Seidler er udtraadt af,
0 og Laboratorieforstander Hans Christian
1 Edvard Oscar Gren, Glostrup, Grosserer 
l  Jens Møller Hansen, Blidahlund 2, Char- 
»I lottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen. E.
3 C. Pedersen er fratraadt som, og nævnte
I J. Møller Hansen er tiltraadt som Direk- 
il tør, og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 13.329: „ E j e n d o m s -  
ß a k t i e s e l s k a b e t  A a b o u l e v a r -  
b d e n  1, 3 & 5 i A a r h u  s“, af Aarhus. 
A Medlem af Bestyrelsen og Prokurist: P. 
3 C. Pedersen er afgaaet ved Døden. Tøm-
II rermester Max William Pedersen, Fasan- 
v  vej 3, Revisor Hans Holger Windeløv, 
ft Riisskov, begge af Aarhus, er indtraadt i 
3 Bestyrelsen. Ene-Prokura er meddelt: 
A  Max William Pedersen.
Register-Nummer 13.751: „Chr. Jen- 
2 sen, D a me k o n f e k t i o n  en gros  
k  A/S i L i k v i d a t i o n “, af København. 
G Under 6. September 1937 er Selskabet 
il traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di- 
n rektoren (Prokuristen) er fratraadt. Til 
J  Likvidator er valgt: Kontorchef Helmuth 
3 Erik Bruzelius, Købmagergade 64, Kø- 
id benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
>v ved Afhændelse og Pantsætning af fasi 
3 Ejendom — af Likvidator alene.
:• Register-Nummer 13.841: „ D a n s k  
[I l ndust r i  Syndi kat ,  C o mp a g n i e  
MM ads en A/S“, af København. Under 
#L28. Juni 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
ibdrede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder paa 
311000, 2000 og 4000 Kr. Overdragelse eller 
;3Pantsætning af Aktier kan kun ske til 
sbdanske Statsborgere eller danske Penge- 
niinstituter. Aktierne lyder paa Navn. Be- 
sdkendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
aßanbefalet Brev. P. O. Suhr er udtraadt af, 
goog Prokurist Karl Anker Jørgensen, 
l2Strandparksvej 32, Hellerup, er indtraadt 
I ii Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.369: „Akt i ese l ­
s k a b e t  P l antagen F o l a s m i d t h “, 
Maf Them Kommune. Paa Generalforsam- 
niUing den 28. Juni 1937 er det besluttet 
lisef ter Udløbet af Proklama, jfr. Aktiesel- 
:dskab si oven s § 37, at nedskrive Aktiekapi- 
IßJtalen med 40.000 Kr.
[ Register-Nummer 14.691: „ T i ng l ev  
gcog Omegns B r u g s f o r e n i n g  A.
m. b. A. (Ande l sse l skab  med be­
grænset  Ansvar)“, af Tinglev Kom­
mune. C. N. S. S. Sørensen er udtraadt 
af, og Overportør Mathias Peter Junker, 
Tinglev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 22. September:
Register-Nummer 828: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t „K y m e i a“, af København. Di­
rektør Vilhelm Henrik Nielsen, Sund­
vænget 50, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2820: „Akt i ese l ­
skabet  M i d d e l f a r t  D a m p s k i b s ­
se l skab under  L i k v i d a t i o  n“, af 
Middelfart. Efter Proklama i Statstidende 
for 4. Juni, 4. Juli og 2. August 1935 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 2869: „Lo l l ands  
Bank,  A k t i e s e l s k a b “, af Nakskov. 
Edmund Anders Peder Hansen er til­
traadt som Prokurist.
Register-Nummer 12.453: „Aalborg  
Posten A/S i L i k v i d a t i o n“, af Aal­
borg. Efter Proklama i Statstidende for 
25. September, 26. Oktober og 26. Novem­
ber 1936 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Reg.-Nummer 13.893: „J e r k s S t e n ­
f l i s e f a b r i k ,  A/S“, af København. S. 
E. Jerk er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.192: „Espe og 
Omegns  B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. 
A. (Ande l sse l skab  med begræn­
set Ansvar)“, af Espe. Den tegnede 
Andelskapital 15.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 30. Januar og 19. Juli 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. C. Jensen er udtraadt af, og Hus­
mand Hans Jensen, Nybølle pr. Espe, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. September:
Register-Nummer 770: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p m ø l l e n ,  N y k ø ­
b i n g  p. F.“, af Nykøbing/F. J. E. 
Tommerup er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1394: „E j e n- 
d o m s a k t i e s  e l s k a b e t  Mat r .  
Nr. 2554 af  U d e n b y s  K l æ d e ­
bo K v a r t e r  i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 18. December 1934, 18. Januar 
og 18. Februar 1935 er Likvidationen slut­
tet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 2630: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A a l b o r g  F o d e r s t o f -  






tin Ludvig Bolvig, Hasseris, Aalborg, er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 3443: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  L ø n s t r u p  V a n d v æ r k “, 
af Lønstrup, Rubjerg-Maarup Kommune. 
Under 31. August 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. N. O. Heerforth er ud- 
traadt af, og Materialist Laurids Johan­
nes Lauridsen, Hjørring, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4725: „ Ak t i es e l ­
skabet  N o r d s j æ l l a n d s  Ban k“, 
af Helsinge. Under 4. Marts 1937 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 25. 
Maj 1937 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 8470: „ Akt i ese l ­
skabet  Oscar  Hø i n e s s  & G o.“, 
af København. Under 28. August 1937 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 45.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10.502: „A/S Graa-  
s t e n  K o r n i m p o r  t“, af Graasten. 
Under 17. August 1937 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 12.570: „A/S P a 11 a- 
d i u m“, af København. Medlem af Be­
styrelsen E. K. W. Petersen er. afgaaet 
ved Døden. Overretssagfører Johannes 
Hvid-Møller, Ny Kongensgade 20, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.333: „Akt i ese l ­
s k a b e t  Th.  D a m g a a r d ,  Fakse,  
i L i k v i d a t i o n“, af Fakse. Under
25. August 1937 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Georg Anker Andersen, Faxe. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 11,359: „Akt i ese l ­
s k a b e t  A s n æ s  T e g l v æ r  k“, af 
Asnæs. Under 1. Juni 1937 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen N. P. Olsen er afgaaet ved Døden. 
Gaardejer Frederik Olsen, Faarevejle, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.971: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  Hei  m- 
d a 1 s H a v  e“, af København. Den teg­
nede Aktiekapital, 60.000 Kr., er fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 11.397: „B a r t h o 1 o- 
m æ u s  G a a r d e n ,  A/S“, af Køben­
havn. Under 29. April og 12. August 1937
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 45.000 Kr. ved l  
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 105.000 Kr., fuldt 1 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden r 
Maade. Ingeniør Oskar Drost, Eivindsvej [ 
24, Charlottenlund, er indtraadt i Besty- - 
reisen. Medlem af Bestyrelsen: M. E. T. .'
G. Müllertz er til traadt som Forretnings- j - 
fører.
Register-Nummer 13.440: „A/S B e t u 1 a £ 
i L i k v i d a t i o  n“, af Lyngby. Efter i 
Proklama i Statstidende for 21. Decem- - 
ber 1936, 21. Januar og 22. Februar 1937 V 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ- - 
vet.
Register-Nummer 14.522: „Akt ies el- - 
s k a b e t  „ L ex  a““, af København. Be- - 
styrelsens Formand: G. Krohn Rasmussen o 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.568: „ K o l d i n g  g 
E x p o r t - K o m p a g n i ,  A/S“, af Kol- - 
ding. H. Jacobsen er udtraadt af, og Eks- - 
portør Kristian Antonius Hansen, Tor- - 
sted, Horsens, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 27. September:
Register-Nummer 7693: „A k t i e s e 1- - 
s k a b e t  D e n  f o l k e l i g e  F o r- - 
s a m l i n g s b y g n i n g ,  Naksko  v“, 
af Nakskov. Bestyrelsens Formand: O. J. .1
S. Larsen samt C. M. Sand, H. V. E. Han- - 
sen er udtraadt af, og Fru Frederikke 9. 
Antoinette Edvardsen, Tømrersvend Jør- - 
gen Oluf Hansen, Nitter Adolf Jensen, alle 9 
af Nakskov, er indtraadt i Bestyrelsen. . . i  
Medlem af Bestyrelsen: O. C. Petersen er v  
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 13.674: „Ak ti es el- - J  
s k a b e t  „ N i m a““, af København. C. .C 
P. J. Madsen er udtraadt af, og Lands- -; 
tingsmand, Proprietær Mads Christiana 




Under 1. Septbr. 1937 er følgende Æn- -i 
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 113: „ A n d e l  s--g 
K a u t i o n s f o r s i k r i n g s - S e  1--I 
skabet ,  A n d e l s s e l s k a b  me db 
b e g r æn s e t  A n s v a  r“, af Frederiks-/*-? 
berg. L. P. Broberg er udtraadt af, oggc 
Gaardejer, Amtsraadsmedlem Niels Chri—i 





Register-Nummer 104: „Assurance-  
O C o m p a g n i e t  „ B a l t i c  a“, A k- 
t t i e s e l s k a  b“, af København. Under 
)110. Juni 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
ibdrede og under 26. Juni 1937 stadfæstede 
taaf Ministeriet for Handel, Industri og Sø- 
stfart.
Under 10. September:
Register-Nummer 67: „Nord og Syd,  
HF o r s i k r i n g s - A k t i e s e 1 s k ab“, af 
HKøbenhavn. Medlem af Kontrolkomitéen: 
HF. Schäfer er afgaaet ved Døden. Gene- 
ciraldirektør Dr. jur. Wilhelm Berndt, 
1/IMagdeburg, er indtraadt i Kontrolkomi- 
éltéen.
Under 13. September:
Register-Nummer 177: „L i vs-  og 
f f i e n f o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  
CD a n a, A/S“, af København. Under 7. 
øTJuni 1937 er Selskabets Vedtægter æn- 
ifirede og under 6. September 1937 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu- 
itotri og Søfart. Saalænge Aktiekapitalen 
[Jkke er fuldt indbetalt, maa ingen Aktio- 
jsnær eje mere end 5 pCt. af den samlede 
I Aktiekapital.
i . Under 17. September:
[ Register-Nummer 146: ,.F o r s i k-
i i n g s  - A k t i e s e l s k a b e t  „Skan- 
i 11 i n a v i a“, af København. Under 28. 
sMaj 1936, 8. Juni og 13. August 1937 er 
teselskabets Vedtægter ændrede og under 
.9 6. August 1937 stadfæstede af Ministeriet 
ioor Handel, Industri og Søfart. Selska­
bets Formaal er at tegne Genforsikringer 
ß alle Forsikringsbrancher, dog overtager 
teselskabet ogsaa direkte Forsikringer — 
øllene eller i Forbindelse med andre Sel- 
ßJkaber — ligesom Selskabet er berettiget
til at interessere sig i andre Forsikrings­
foretagender.
Under 21. September:
Register-Nr. 150: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  Danske  Phø-  
n i x“, af København. Under 8. December
1936 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 1. September 1937 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Efter Proklama i Statstidende for den 23. 
December 1936, 23. Januar og 23. Februar
1937 har den paa Generalforsamlingen af 
førstnævnte Dato vedtagne Nedsættelse af 
Aktiekapitalen med 1.500.000 Kr., jfr. Re­
gistreringen af 4. Maj 1937, nu fundet 
Sted. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 500.000 Kr., fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 500.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.000.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktierne lyder paa Navn 
og kan kun ejes af danske Statsborgere, 
danske Banker og danske Forsikrings­
aktieselskaber.
Under 23. September:
Register-Nummer 67: „ N o r d  og  
Syd,  F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l -  
s k a b“, af København, Medlem af Kon­
trolkomitéen J. Andersen er afgaaet ved 
Døden. Direktør Edvard Bülow, Svane­
møllevej 56, København, er indtraadt i 
Kontrolkomitéen.
Foreninger.
Under 11. September 1937 er følgende 
optaget i Forenings-Registeret vedrø­
rende:
Register-Nummer 287: „ L i l l e b i l -  
R i n g e  n“. Registreringen er fornyet 
som gældende til 27. August 1947.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med;b: 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu«jji 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a lle  P o s th u se  og  i  a lle  B o g la d e r .
Udgiver H . Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Rahbeks Allé 2 B.
Hovedkommissionær: V. T h a n in g  &  Appel,  
Kjøbmagergade 9.
Kjøbenhavn 1937. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
